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Dentro de nuestra música popular es posible encontrar diferentes instrumentos que 
a través del tiempo han cruzado las fronteras para llegar a un solo fin específico, expresar 
la razón de su existencia, proyectar música. Tenemos claro que cada instrumento tiene sus 
propias características sonoras y que se clasifican por familias de instrumentos; así 
podemos mencionar como ejemplo la existencia de instrumentos de cuerda pulsada y 
frotada que pertenecen a la familia de los “cordófonos”. Son las diferencias en el timbre de 
cada instrumento que sumadas a las distintas técnicas del ejecutante que se enriquece 
finalmente la música en general; no obstante cabe resaltar que no podemos caer en las 
limitaciones de uso de ciertos instrumentos solo porque no hallaron su origen en nuestra 
cultura; podemos mencionar ejemplos de algunos instrumentos peruanos que teniendo 
éxito a nivel internacional son incorporados a distintas agrupaciones, que lejos de hacer 
música peruana también saben aprovechar el timbre del instrumento dentro de sus  propios 
géneros folclóricos. Tenemos el ejemplo de algunos instrumentos peruanos como: el cajón, 
el charango, los instrumentos de caña que se usan para los sikuris en Puno, quenas con 
embocadura de hueso, etc. Es así que alcanzando la visión de esta investigación aclaramos 
que no debemos tener limitaciones para hacer uso de otros instrumentos de origen 
extranjero, si lo que se quiere al final es hacer música.  
En nuestra cultura encontramos distintos géneros musicales que hacen uso de un 
instrumento al cual se le encarga la importante tarea de llevar patrones rítmico-melódico 
en las frecuencias más graves; nos referimos al bajo eléctrico, instrumento que en la 
actualidad se viene desarrollado a nivel profesional en todo el mundo. Este instrumento 
será motivo de estudio en esta investigación con el fin de realizar una propuesta 





Este trabajo es la respuesta a la necesidad de sistematizar una línea de investigación en 
relación al bajo eléctrico que  toma como medio para su desarrollo el género popular del 
valse criollo para su correspondiente aprendizaje, teniendo como finalidad favorecer el 
lenguaje musical de los estudiantes de música de la ENSFJMA en relación a la lectura y 
escritura en clave de Fa de las técnicas de bajo eléctrico y la psicomotricidad fina mediante 
el incremento del dominio en la técnica instrumental correspondiente. 
La tesis: “Propuesta metodológica del bajo eléctrico para favorecer el lenguaje musical y la 
técnica instrumental mediante el acompañamiento de introducciones de valse criollo 
peruano, dirigido a estudiantes de música de la ESNFJMA”, se aplicó en un taller piloto 
nombrado “Laboratorio de bajo eléctrico” que tuvo una duración de 4 meses (agosto 
septiembre, octubre y noviembre del presente año 2016). 
La presente investigación está estructurada por cuatro capítulos: 
En el primer capítulo presentamos el planteamiento del problema que parte desde el uso 
del bajo eléctrico hasta la ausencia de trabajos de investigación de este instrumento en la 
ENSF JMA; el objetivo general que busca determinar la influencia de la propuesta 
metodológica en los estudiantes de música en relación al favorecimiento del lenguaje 
musical y la técnica instrumental, que forman parte de nuestros objetivos específicos y las 
limitaciones que se encontraron para realizar la investigación. 
En el capítulo dos encontramos el marco teórico y sus alcances correspondientes a los 
antecedentes de estudio, métodos que ayudaron con sus teorías a desarrollar el aprendizaje 
del lenguaje musical y técnica instrumental; y la fundamentación del género que se eligió 
para desarrollar la propuesta.  
En el tercer capítulo exponemos la metodología de forma detallada, el nivel de 
investigación al que corresponde y el diseño al que pertenece.  
En el cuarto capítulo presentamos las hipótesis y variables de la investigación, el resultado 
de los instrumentos que fueron aplicados, conclusiones, la metodología, fundamentación, 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Determinación del problema 
 
Durante décadas la música criolla peruana ha venido transformándose gracias al 
aporte de sus autores, compositores e intérpretes; estos artistas del ámbito popular  
resaltando en su mayoría compositores, cantantes y guitarristas, dejaron grabados sus 
nombres en la historia, y es que para nombrar algunos de estos personajes que son 
sinónimo de representatividad en música criolla, no tendremos problemas, pero ¿qué 
podemos decir de los artistas que pertenecían al marco musical que en muchas ocasiones 
eran contratados o que correspondían a una exclusividad de las empresas discográficas de 
esas épocas?; dentro del marco musical encontramos las líneas de acompañamiento del 
bajo eléctrico, trabajo que hasta el momento no se le ha dedicado ningún tipo de 
elaboración de investigación metodológica para su correspondiente enseñanza; y es que 
más allá de la herencia discográfica a las próximas generaciones encontramos ausente la 
herencia formativa de los futuros maestros de música y/o artistas en la ejecución de este 
instrumento. 
 
Los estudiantes de música de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas llevan como curso de especialidad guitarra andina y guitarra criolla en los 
primeros ciclos de la carrera como si fueran un solo curso de especialidad (guitarra), 
podemos decir que tratan de enriquecer al estudiante con dos formas diferentes de ejecutar 
la guitarra y valiéndonos de esta premisa podemos indicar que mientras el estudiante tenga 
un mayor alcance relacionado al conocimiento y ejecución de otros instrumentos, su 
carrera va adquiriendo valores agregados que resuelven un perfil laboral más completo 
como artista o como docente. 
El campo de acción profesional de los estudiantes, tiene que ser uno de los 
principales puntos de enfoque de la ENSF JMA. Creemos que el músico que cuente con 




instrumentos, es más recomendado en el medio profesional. Por eso indicamos que hasta la 
actualidad el estudio de bajo eléctrico aún no se encuentra dentro de la formación como 
instrumento complementario. 
 
1.2 Formulación del problema 
          1.2.1   Problema general 
¿Cuáles son los efectos de la propuesta metodológica del bajo eléctrico para 
favorecer el lenguaje musical y la técnica instrumental mediante el acompañamiento de 
introducciones de valse criollo peruano, dirigido a los estudiantes de música de la 
ENSFJMA?  
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
1.2.2.1 ¿En qué medida se favorecerá el lenguaje musical de los estudiantes de la 
ESNFJMA expuestos a la propuesta metodológica del bajo eléctrico? 
1.2.2.2 ¿En qué medida se favorecerá la técnica instrumental de los estudiantes de la 
ESNFJMA expuestos a la propuesta metodológica del bajo eléctrico? 
1.3. Objetivos de la investigación  
 1.3.1 Objetivo general 
Determinar los efectos de la propuesta metodológica del bajo eléctrico para 
favorecer el lenguaje musical y la técnica instrumental mediante el 
acompañamiento de introducciones de valse criollo peruano, dirigido a los 
estudiantes de música de la ENSFJMA. 
 1.3.2    Objetivos específicos 
 
1.3.2.1 -Establecer en qué medida favorece el lenguaje musical de los estudiantes 





1.3.2.2  - Establecer en qué medida favorece la técnica instrumental en los 
estudiantes de la ENSFJMA expuestos a la propuesta metodológica del bajo 
eléctrico. 
 
1.4 Formulación de hipótesis   
 
1.4.1 Hipótesis general 
 
Los estudiantes de música de la ENSFJMA mejorarán en relación al  
lenguaje  musical    y la técnica instrumental   al finalizar la propuesta 
metodológica de bajo eléctrico. 
   1.4.2    Hipótesis específicas: 
 1.4.2.1    Los resultados de la evaluación del pre-test son diferentes a los   
resultados de la evaluación de post-test en lenguaje musical, observándose  
un incremento en los niveles de dominio. 
1.4.2.2   Los resultados de la evaluación del pre-test son diferentes a los 
resultados de la evaluación de post-test en técnica instrumental, 
observándose  un incremento en los niveles de dominio. 
 
1.5. Justificación e importancia de la investigación 
Justificación pedagógica 
  La pedagogía musical se ha mantenido a través del tiempo debido a su gran 
importancia en el desarrollo del ser humano como ser integral. Es gracias al aporte en 
pedagogía de aquellos personajes memorables en la historia como Vigotsky y Jean 
Piaget, que la importante tarea formativa sigue un notable camino, sumándose también 
los métodos en pedagogía musical entre otros. 
  La presente investigación plantea la tarea de capacitar a los estudiantes de música 
en la ejecución de las técnicas del bajo eléctrico, lectura y escritura; esta capacitación 
va dirigida principalmente a los de la especialidad de cuerda pulsada como lo son: 




motivo de estudio. Además, se dejará un método para el uso del bajo eléctrico que 
podrán utilizar los docentes y estudiantes de música. 
  Dentro de la metodología usamos el trabajo cooperativo entre los estudiantes, de 
esta manera buscamos que el proceso de aprendizaje se logre a través de la interacción 
entre los mismos participantes de la actividad. 
      
Justificación musical 
   Algunos músicos aseguran que el bajo es “la columna vertebral” dentro de 
cualquier marco musical, ya que es el generador de una segunda rítmica que da una 
característica particular e inclusive define el género. (Versión oral del maestro Frank 
Pérez) 
En la actualidad el bajo eléctrico ha pasado de ser un instrumento de 
acompañamiento a ser uno de carácter solista; pero advirtiendo que existe una 
responsabilidad dada al ejecutante de este instrumento, que es la de dar solidez y 
seguridad al grupo. Para cumplir esta responsabilidad es necesario que el bajista 
adquiera un conjunto de criterios, recursos técnicos e interpretación para desarrollar 
líneas adecuadas según las características de la obra musical, partiendo desde: el tempo, 
cantidad de compases, motivos rítmicos, estructura armónica, puentes, técnicas, 
dinámica, fraseo, y todo lo concerniente a la forma musical.  
  Además la música en la vida de una persona es sinónimo de recreación y desarrollo 
personal sumado a que la acción de hacer música estimula al ser humano a desarrollar 
aspectos que están ligados estrechamente a procesos neuronales vinculados a estados 
anímicos. 
 El estudio de un instrumento favorece a la persona humana a desarrollarse de forma 
social, esto permite al estudiante expresarse a través del instrumento, además debido a 
la interacción simultánea entre docente y estudiantes la comunicación interpersonal se 




Como no se pudo contar con partituras originales correspondiente al material 
discográfico elegido para la creación de los ejercicios de la propuesta metodológica del 
bajo eléctrico fue necesario elaborar transcripciones de las líneas melódico - rítmico del 
acompañamiento de las introducciones de valses criollos realizados por el contrabajo y 
bajo eléctrico; que sin duda será útil para los músicos académicos o aficionados. 
 
Justificación artística y social  
 La música es una de las más importantes manifestaciones de la cultura de un pueblo, 
y es este aspecto social el que nos lleva a profundizar significativamente en la necesidad de 
realizar estudios que dejen en evidencia el desarrollo y transformación de este lenguaje que 
mantiene una marcada interacción con la realidad social de los barrios más humildes de 
nuestros capital a través de un material de estudio. 
 
 En esta oportunidad la investigación está orientada a favorecer el lenguaje musical y 
la técnica instrumental mediante el acompañamiento de introducciones de valses criollos, 
género que junto a la marinera comparten el título de bailes nacionales. 
 
 La historia de nuestra música popular está dispersa debido a que tiene su origen 
dentro de las clases populares. La música, poesía y danzas están llenas de valores ocultos 
que utiliza el pueblo para transmitir sus ideas a través de símbolos y elementos, siendo los 
mitos, leyendas y tradiciones los puntos en los que se vincula y unen las personas en la 
búsqueda de respuestas universales, identidad y razón de vivir. 
En el ámbito musical dentro de Lima, en la actualidad, encontramos con frecuencia el uso 
del bajo eléctrico en distintas agrupaciones musicales y los conjuntos de música criolla no 
son la excepción pues el trabajo que se le designa al bajo eléctrico es el de reforzar los 
bordones que realiza la guitarra y a su vez reafirmar la armonía como un instrumento de 
acompañamiento rítmico melódico.  
 Si bien, es cierto, el bajo eléctrico no es un instrumento que sea indispensable para 
una presentación de música criolla, lo que si podemos afirmar es que la incorporación de 
un músico que ejecute el bajo eléctrico siempre favorecerá la textura del sonido final de la 




los demás instrumentos, sino que además fortalece la rítmica y el discurso musical; 
encontramos por ejemplo discos de música criolla en donde la presencia del bajo eléctrico 
es muy notable, trabajos discográficos en los que participa Juan Rebaza junto a Óscar 
Avilés y Arturo “El Zambo” Cavero.  
 En nuestro medio artístico encontramos bajistas cuyo instrumento de especialidad es 
la guitarra, la especialización en Bajo eléctrico debería ser una realidad a través de los 
laboratorios de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, ya que en 
el campo laboral podemos indicar que en la actualidad son numerosas las agrupaciones que 
cuentan con un bajista; inclusive podemos mencionar que el conjunto criollo que 
representa a la ENSF JMA cuenta con un miembro encargado de ejecutar el bajo eléctrico. 
1.6. Limitaciones 
 Dentro de las limitaciones que se presentaron para esta investigación encontramos la 
ausencia de publicaciones en metodologías de bajo eléctrico en géneros de la música 
peruana. El valse como género musical criollo no se le ha brindado la debida importancia 
en cuanto a investigación musical nos referimos, existe poca información bibliográfica que 
contemple propuestas metodológicas; pues al parecer solo queda en revistas y algunos 
libros información literal exclusiva en relación al género, además podemos decir que la 
información queda en anécdotas o solo entre colaboradores que forman parte de la historia 
del valse.  
Otro tipo de limitación fue encontrar los equipos que se requerían para amplificar los 
instrumentos para las sesiones llevadas, al igual que la adquisición de los instrumentos, 
que por su elevado costo, fue dificultoso adquirirlos para la aplicación. Así como también 













 CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
Dentro de la enseñanza de la música en general encontramos dimensiones que ya 
han sido establecidas en lo que se denomina pedagogía musical. El presente trabajo de 
investigación ha tomado para sus antecedentes, material bibliográfico como: tesis, revistas 




Cedeño, Carlos (2015) en la tesis “El bajo eléctrico en la música llanera 
colombiana descripción musical en el estilo de uno de sus exponentes el maestro Ricardo 
zapata barrios” proyecto de grado para optar al título de licenciado en música de la 
Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Bellas Artes Licenciatura en Música, 
Bogotá D.C.- Colombia, nos dice: 
“El bajo eléctrico siendo un instrumento ajeno a los instrumentos autóctonos de la 
cultura llanera, logra como en otras músicas crear una atmosfera sonora de suma 
importancia para una agrupación, este instrumento establece un soporte en el ritmo 





La influencia de los bajistas en Venezuela ha sido de gran ayuda para establecer la 
sonoridad y conceptos de los bajistas colombianos”. 
En el trabajo presentado por Cedeño encontramos la similitud con nuestra investigación, 
partiendo de la aclaración de que el bajo eléctrico al igual que en nuestro país no 
correspondería a un origen autóctono, pero esto no impide el uso dentro de las 
agrupaciones populares; además se afirma el trabajo de soporte rítmico-armónico dentro de 
la música. 
Además, encontramos que el aprendizaje de este instrumento en Colombia fue 
influenciado por músicos venezolanos, lo cual no interfirió, sino que favoreció el 
desarrollo de este instrumento en su propio folklore. Por ello, tomo como referencia esta 
realidad para fundamentar que la incorporación de las técnicas pertenecientes al “Slap” 
sumaría a los recursos técnicos de los bajistas del ámbito musical criollo, pero dejando 
claro que el uso de estas técnicas deben ser incorporadas con criterio musical;  podemos 
mencionar que músicos como Juan Rebaza,  Felipe Pumarada y Mariano Ly, entre otros 
del ámbito artístico local, ya incorporaron a sus ejecuciones dentro de los géneros 
peruanos, técnicas que se originan en géneros extranjeros como lo son las técnicas 
pertenecientes el “Slap”. 
Plascencia, William (2013) en la tesis “Función armónico-rítmica del contrabajista 
en el jazz entre 1970 y 1990” para optar el título de licenciado en música contemporánea 
de la Universidad San Francisco de Quito, colegio de música contemporánea; Quito 
Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 
Los músicos analizados presentan algunas características en común. Desde un 
punto técnico, todos ellos tienen una notoria solvencia de ejecución sobre 
elementos como: el tempo, la afinación, el uso de matices y el conocimiento del 
estilo que se encuentran ejecutando. Además de un complejo dominio sobre la 
armonía, un alto nivel de entrenamiento auditivo y conocimientos profundos sobre 
su instrumento. (p.13) 
Dentro de las conclusiones de Plascencia encontramos el vínculo que hace en 
relación a las técnicas empleadas por los músicos en la ejecución instrumental, indicando 
las similitudes en el dominio de la armonía, el instrumento y audio-percepción. Además, 




las líneas del contrabajo sirven como un soporte fundamental al definirlo como “colchón”, 
pero aclarando que esta no sería la única función en la que se desarrolla, sino que durante 
los solos de otros instrumentos sirva como un “ancla” dentro de la sección rítmica, 
manteniendo el diálogo musical con los otros instrumentos e inclusive delegándole una 
función más como la de dirigir a la agrupación.  
 
Londoño, David (2010) en la tesis “Pasos y requerimientos para la producción de 
una nueva sonoridad en el rock alternativo: una profundización al bajo eléctrico” estudios 
musicales con énfasis en ingeniería de sonido, nos hace una referencia histórica de la 
creación del bajo eléctrico: 
“Aunque en sus inicios se desarrolló para ser tocado de forma similar al contrabajo, 
este se fue desarrollando hasta llegar a la posición de la guitarra y al uso de los trastes” 
(Londoño, D., 2010, P.11) Es Gracias a la similitud con la guitarra que los especialistas de 
este instrumento tienen una mayor facilidad para adaptarse al bajo eléctrico, esta similitud 
facilita su estudio, pero sería las dimensiones en relación al tamaño que se generan algunos 
cambios en la postura final para su correcta ejecución.  
Con el pasar del tiempo han ido incrementándose las técnicas del bajo eléctrico, por 
ello hablar de Slap y tapping, es referirnos a una nueva forma de ejecución o tal vez si 
habláramos de jaco Pastorius o Víctor Wooten entre otros virtuosos que llevaron a un gran 
desenvolvimiento y enriquecimiento de la ejecución.  
 
Vargas Jhonatan (2015), en la tesis de grado “Factores que inciden en la lectura 
fluida de partituras y cifrados para bajo eléctrico en músicos de salsa en Bogotá” para 
optar el título de licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional de Bellas 
Artes - Bogotá D.C. Colombia, señala: 
Al ser reconocido el bajo eléctrico como un instrumento versátil a nivel mundial, 
encontramos que es empleado como una gran herramienta en géneros extranjero como: el 
jazz, rock, el pop, música latina. Además, podemos decir que también es usado para 
acompañar géneros peruanos contribuyendo con su característica sonoridad, al festejo,  al 




mencionar que las funciones realizadas en este instrumento fueron en aumento como es en 
el caso del valse, pues en sus inicios la forma de acompañarse este género era básicamente 
con las fundamentales del acorde y desarrollándose con figuras de larga duración como lo 
son la figura musical blanca con puntillo o blanca con silencio de negra; posteriormente 
esto cambiaría realizándose más movimiento a su correspondiente línea melódica, 
cambiando sus motivos rítmicos en ciertos pasajes de la obra musical.  
La elaboración de una metodología que contemple el desarrollo de los 
conocimientos relacionados al lenguaje musical a través de la lectura y escritura en clave 
de Fa son necesarios, este no solo favorecerá el lenguaje, sino que además ayudarán a tener 
una mejor concentración en relación el pensamiento musical y la técnica instrumental.  
Vemos que grandes exponentes como Óscar Stagnaro dejan un camino bien 
marcado en lo que se refiere a ritmos latinos, ya  que el uso del bajo eléctrico en los 
géneros musicales viene adquirido un marcado protagonismo, han demostrado esta 
versatilidad al desarrollar técnicas avanzadas en presentaciones con otros músicos en los 
que se expone un alto nivel de técnica y creatividad. 
“El campo cognitivo-perceptual el cual hace énfasis en los aspectos sensoriales y el 
desarrollo motor, va evolucionando mientras el bajista adquiere experiencia en sus 
destrezas musicales.” 
Los estudios que se realizan dejan una metodología para mejorar las técnicas pedagógicas 
donde se permite crear un material apropiado que guie y favorezca la   lectura fluida. 
“Así como se desarrolló permite que el bajista bogotano se incentive más por hallar 
nuevos saberes.”  
Las conclusiones presentadas están vinculadas al contexto de la realidad de los 
bajistas que se desarrollan en el género de la salsa en Bogotá - Colombia; pero hablando en 
términos generales las conclusiones están orientadas a favorecer las aptitudes musicales 
que forman parte del crecimiento artístico de los bajistas como: el campo cognitivo – 
perceptual, la memoria musical, el acercamiento a un género o estilo musical a través de la 
lectura musical fluida, lo cual también ayuda a desarrollar el aspecto interpretativo del 





Osorio Chávez Ricardo y Vanegas Villamil Diego (2008) en su Tesis “Siete estudios 
Técnicos para el bajo eléctrico con uso de dedo anular, pulgar, cejilla, apreciación y 
tremolo” para optar el título, proveniente de la pontifica universidad javeriana, Bogotá, 
Colombia  hacen referencia a la función que desempeña el bajo eléctrico dentro de la 
música popular y como  es que se le establece la tarea de mantener el flujo continuo del 
pulso.  
“En la gran mayoría de la música popular se encuentra el bajo eléctrico como 
instrumento que desempeña funciones armónicas, y a través del cual se establece el 
flujo continuo del pulso (Osorio, R. Vanegas D.p.4).” 
Asimismo aclara que la literatura que tomó para sus fundamentos en la elaboración del 
proyecto provenía de la guitarra clásica y bancos de videos de la página 
http//:www.youtube.com en los cuales se evidencia procesos prácticos además de los 
métodos existentes para el estudio de las técnicas de bajo eléctrico, lo cual llevo a una 
investigación profunda en el uso y su aplicación.  
“El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo a partir de la literatura para guitarra clásica, 
fuentes visuales que provienen del banco de videos htto://youtube.com y el proceso 
practico realizado por los ponentes.” (p.p.4) 
Vargas, Jhonatan cita a (Leman y Ericsson 1993) Thomas Wolf (1976) en su tesis 
Factores que inciden en la lectura fluida de partituras y cifrados para bajo eléctrico en 
músicos de salsa en Bogotá, para definir: “La lectura fluida es la habilidad para interpretar 
música desde una partitura, por primera vez   y sin oportunidad de práctica”. (p. 20) 
 Por lo tanto la decodificación de los signos encontrados en una partitura para bajo 
eléctrico no debería implicar problema en el estudiante de música que desarrolla la 
habilidad de la lectura a primera vista a través de ejercicios preparatorios o de obras 
musicales.  
 Además incluye cuatro importantes fundamentos para desarrollar la lectura musical 
en forma fluida, los cuales están estrechamente relacionados como es el conocimiento de 






Rivera Editores 2007 en: el libro del bajo eléctrico en el flamenco - (España) señala 
que: 
  El bajo eléctrico, (bajo), se ha visto en un auge sin precedentes en los últimos 
años dentro del mundo de la música popular. Siendo uno de los instrumentos musicales 
más humildes, en sus inicios jugó un papel fundamental proporcionando sólo los tónicos 
de la cuerda para otros instrumentos que, de haber nacido antes, habría adquirido mucha 
más experiencia en la escena musical de la época. (García, 2007).  
 
 Es importante destacar los precedentes que especifican el incremento notable en 
el uso del bajo eléctrico dentro de la música popular en los últimos años. Las funciones 
que se desempeñan en este instrumento, como lo es el fortalecimiento de la secuencia 
armónica al acompañar con las notas fundamentales están contempladas como aspectos 
básicos de ejecución, pero esto se debería a una cronología evolutiva del instrumento, ya 
que de haber nacido antes habría destacado más en su época.  
 
El conservatorio de Francisco Escudero San Sebastian – (España) señala que: 
 La enseñanza de bajo eléctrico tiene desde hace algunos años una fuerte demanda que ha 
colocado a este joven instrumento como especialidad indispensable en muchos centros 
privados y escuelas de música, así como en la enseñanza de grado superior. Sin embargo, 
su inclusión como especialidad reglada en las enseñanzas de grado profesional ha 
comenzado en el año 2007, siendo el conservatorio donostiarra pionero en su implantación, 
junto a las especialidades de guitarra eléctrica y teclados (Escudero, 2011).  
Es importante recalcar la incorporación de la enseñanza especializada del bajo 
eléctrico en centros privados y escuelas de música en el extranjero, ya que, en lo 
concerniente a lo educativo, la implementación de lo que se debe estudiar tiene que tener 
relación con lo vigente, además de acomodarse a las circunstancias reales de uso. La 
funcionalidad de los cursos debe estar sujetos a cubrir las circunstancias reales del 
contexto laboral, de tal forma que la complementariedad de otro instrumento favorezca al 





 El Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife- Nos dice:   
Para el instrumentista trabajar en otras disciplinas complementarias lo ayudarán a 
conducir mejor comprensión consciente de la música como lenguaje, además el 
bagaje cultural y profesional del intérprete se ve con mayor amplitud. Por otra parte 
el proceso formativo juegan un importante papel en el cultivo temprano de las 
facultades puramente físicas y psico-motrices (Armas, 2014) 
Es imprescindible alcanzar el desarrollo de la sensibilidad musical, el conocimiento 
de la literatura musical y la del instrumento en particular, además del contexto histórico de 
la forma estilística para situarse en las interpretaciones.  
En la formación musical de Latinoamérica la editorial Ricordi de Buenos aires 
Argentina ha hecho historia, y con esto dejamos claro la importante labor que hizo 
Gustavo Gregorio (1991) al publicar un método de bajo eléctrico titulado Cuatro 
Cuerdas donde manifiesta:     
He tratado de que este método sea lo más completo posible, concretando mi 
objetivo de ofrecer junto con el libro todo el material grabado, para facilitar la tarea 
al alumno que, por determinadas circunstancias, deba estudiar solo. 
…Ser bajista es participar junto con la batería en la creación de una base rítmica 
sólida, clara y lógica. Ser bajista es saber acompañar al solista cuando este es el 
líder y es saber tomar el lugar del líder cuando llega nuestro turno, ni antes ni 
después (en algún momento a todos se nos dio por tocar algunas notas de más, ¿no? 
en suma, ser un verdadero bajista es saber adaptarse a todas estas situaciones. (P. 7. 
P)Para estudiar bajo eléctrico hace algunas décadas atrás era necesario buscar e 
indagar sin contar con ningún tipo de guía que sirva de apoyo en determinadas 
ocasiones, es por ello que encontramos en el comentario de Gustavo Gregorio la 
reafirmación de que desde aquellos años era necesario superar los problemas 
basándose en la voluntad propia, pues se carecía de instructor. Además, indica que 
ser bajista es realizar un trabajo con el baterista o percusionistas en el diseño de la 
parte rítmica, buscando se mantenga una característica firme, coherente y clara; 
agregando rasgos de cómo debería ser un buen bajista como; saber acompañar al 
que es solista o líder en una determinada canción o pasaje y saber tomar a su vez el 





Palacios Mariantonia (1998) en la revista electrónica LEEME, revista de la lista europea 
de música en la educación n°2 nos dice en su artículo “La didáctica aplicada a la 
enseñanza del instrumento”: 
“toda ejecución instrumental implica varios pasos: 
1- Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura). 
2- Estas operaciones mentales se hacen de forma separada en el novato, pero la 
experiencia y la práctica pueden automatizar mucha de ellas y ser captadas 
como una sola entidad. 
3- Cada individuo percibe los estímulos auditivos que resultan de su ejecución. 
4- El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al estímulo visual: 
se confirma, continua; si se contradice, hará los ajustes necesarios.” 
Además de indicar todas estas implicancias dentro de la ejecución instrumental  
“Pasemos ahora a desarrollar el aspecto de la técnica instrumental. Muchos grandes 
maestros consideran indispensable la ejercitación diaria en escalas y arpegios, pues lo 
consideran la tabla de multiplicar de la cultura instrumentista.”  
Los estudiantes al practicar las digitaciones y las posturas correctas en el diapasón 
del bajo eléctrico encontrarán la forma de resolver cualquier pasaje con más mayor 
facilidad pero esto solo es posible, si se trabaja con buena concentración, escuchando con 
atención la proyección del sonido de cada una de las notas a través de un trabajo realizado 
lentamente, de manera que se vayan grabando en el sistema nervioso todos los 
movimientos necesarios para la ejecución.  
“Leimer nos dice que en realidad la técnica es producto de un trabajo mental. Para 
el las escalas deberán estudiarse hasta manos separadas, pues el objeto es llegar a 
tocar con la mayor igualdad de fuerza posible cada una de las notas”  
La técnica instrumental empieza desde la concentración siendo este primer punto 
fundamental la base en la que se construye todo lo concerniente a un trabajo eficiente del 





En el primer cuaderno de escalas diatónicas de Abel Carlevaro encontramos 
indicaciones que favorecen a nuestro trabajo de investigación en relación a la técnica 
instrumental; nos dice:  
Esta enseñanza está basada en la aplicación práctica. Los trabajos que están 
expuestos en estos cuadernos han de estudiarse tal cual se presentan; no obstante, 
ofrecen oportunidades para que el estudioso pueda inventar ejercicios similares en 
la medida de su educación e ingenio personal. (Carlevaro, A., 1966. s/n.)” 
Encontramos apropiada la indicación del maestro Carlevaro y es así que llevándolo al 
contexto del bajo eléctrico adaptamos la forma de trabajo desarrollando las digitaciones en 
compás de ¾ para que el estudiante trabaje no solo la digitación sino el pulso y la 
acentuación en los ejercicios propuestos. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. El aprendizaje cooperativo 
 
           La construcción del conocimiento a través del aprendizaje cooperativo está basada 
entre la relación de las personas, esto nos menciona Vigotsky como “La construcción del 
conocimiento individual se articula con la cultura a través del lenguaje.” (En Calero, 1997, 
p.53). 
   “Podemos definir el aprendizaje cooperativo como la metodología educativa que se 
basa en el trabajo en grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada 
alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los 




Además el trabajo cooperativo trabaja el intercambio de roles dentro del salón de 
clases busca favorecer el incremento de habilidades comunicativas en relación al lenguaje 
musical, ya que al tratar a la música desde este punto de vista, podemos llegar a la 
conclusión de que debe existir una fluidez al momento de tocar en grupo,  sea que uno de 
los integrantes haga  el acompañamiento armónico y otro la línea de acompañamiento 
melódico junto al que en ese momento este apoyando tocando el cajón; esta manera de  
trabajar es una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo de las nuevas habilidades. El 
aspecto cognitivo de los estudiantes se ve favorecido por el intercambio de roles, pues así 
de esta manera a través del compañerismo vemos también enriquecido el aspecto 
interpersonal. 
 2.2.2. Modelo de enseñanza directa 
El modelo de enseñanza directa está centrado en el docente, lo que quiere decir que 
el docente desempeña un rol primordial en la estructuración del contenido, en la 
explicación del mismo y en el uso de ejemplos para incrementar la comprensión por parte 
de los alumnos. 
Pero esto no quiere decir que si decimos “centrado en el docente” signifique que los 
estudiantes tengan una participación pasiva dentro del salón de clases ya que la enseñanza 
directa permite el compromiso de los estudiantes por medio de preguntas, prácticas y 
ejemplos que brinde el docente. 
-Características que pertenecen a un modelo de enseñanza directa: 
-Es una estrategia de enseñanza basada en la información. 
-El trabajo se centra en el docente en la primera parte de la clase al presentar el contenido, 
dar ejemplos y explicaciones; conforme la clase progresa en la comprensión de los 
contenidos o habilidades contenidas, asumen mayor responsabilidad para resolver 
problemas y el análisis de ejemplos. 
 
2.2.3. El bajo eléctrico  
 El término “bajo eléctrico”  es tomado por primera vez por el luthier Leo Fender en 
1957, año en el que diseñaría el primer modelo de bajo de sistema eléctrico nombrado 
“Jazz Bass precisión” modelo que sería el resultado de la inspiración de dos instrumentos: 




y la forma del cuerpo macizo aumentándole un poco la proporción para que pueda encajar 
en la medida del diapasón que tendría la escala del diapasón de un violoncelo incluyéndole 
trastes al igual que la guitarra.        .                  
2.2.3.1. Función específica del bajo  
 
 El Bajo, dentro de todos los géneros musicales ofrece en su acompañamiento 
consistencia en el movimiento armónico, su desplazamiento melódico no solo cumple la 
función de llenar vacíos, sino que yendo más allá  de ese propósito cumple  un rol más 
específico, como es el de guiar a toda la agrupación. 
Valdez nos hace referencia de su importancia: 
Si bien hay muchas formas de acompañar el festejo lo que más tienen en común 
unos de otros es el patrón del bajo enfatizando el I, IV y V grado respectivamente. 
Como dije arriba lo mejor que pueden hacer es escuchar canciones (recomiendo al 
Zambo Cavero, Oscar Avilés, Nicomedes Santa Cruz, Abelardo Vásquez, Carlos 
Hayre, Lucila Campos entre otros) para agarrar un poco el ritmo y luego transcribir 
y tocar las llevadas. (Valdez, 2013) 
Así como en el festejo, el valse criollo también tiene patrones rítmicos y formas 
determinadas para el acompañamiento del bajo en el desarrollo de sus armonías; también 
indica la importante tarea de educar el oído a través de la escucha de canciones, y es que si 
hablamos de aprendizaje en la formación musical esto es sinónimo del desarrollo de la 
audio-percepción. 
2.2.3.2. El rol del bajista 
 El desarrollo de las líneas melódicas del bajo eléctrico debe tener coherencia con el 
discurso musical, ya que finalmente ejecuta la voz que sirve de guía dentro de una 
agrupación.   
 Owens en (Plascencia, 2013, pág. 12) nos dice: “El bajista tiene la voz más 





La expresión musical permite al ser humano manifestarse tal cual es, cuando ha sido 
plenamente desarrollado y entendido  por el ejecutante en su correspondiente nivel; es así 
que ayudados de la percepción auditiva los musicólogos y los de oídos educados 
musicalmente hablando (sean académicos o autodidactas) puedan llegar a la conclusión de 
saber a quién están escuchando ejecutar un determinado instrumento; la sumatoria  de 
características resaltantes como: las técnicas más frecuentes empleadas, el temperamento y 
la emoción con el que se pulsa y digita las cuerdas, como es en el caso del bajo, y las 
propiedades sonoras que brinda el cuerpo resonante, micrófonos y hasta las dimensiones 
de la mano hacen que la proyección del sonido tenga en parte la personalidad del 
ejecutante.  
Según Owens (1996) nos dice, “Su agresiva forma de tocar con abundantes adornos 
ejecutados en corcheas facilita identificarlo, sin embargo, ningún otro bajista ha 
generado un swing tan poderoso e implacable”. 
En la actualidad vemos agrupaciones de música criolla que en su mayoría han 
incorporado instrumentos de percusión y el bajo eléctrico a su marco musical; 
mencionamos este hecho cultural porque en la actualidad se evidencia un trabajo conjunto 
entre los percusionistas y el bajista. En la siguiente cita pondremos como ejemplo como se 
lleva la acentuación interna en el jazz, esta acentuación interna varía según el género y el 
estilo; todos los géneros tienen sus propias formas de acentuar.  
“El bajo, el hi-hat y el ride cymbal de la batería van ligados y llevan un acento que 
no se escribe, pero se lo interpreta por ser propio del estilo; lo cual produce el 
swing que es una característica especial del jazz”. (Plascencia, 2013) 
En el Valse criollo el cajón y el bajo eléctrico hacen el mismo trabajo acentuando 
musicalmente dándole a la interpretación una característica propia.Víctor Wooten cultor 
del bajo eléctrico de nivel internacional nos reafirma la necesidad que existe en la relación 
que tiene el bajo eléctrico con toda la agrupación. Víctor Wooten en Costa Rica – Jazz 
Café Escazú “Wooten hace especial énfasis a la necesidad de aprender a escuchar, pues, la 
música al igual que cualquier otro lenguaje, inicia su proceso de aprendizaje por medio del 
oído.  (Wooten, 2014)”. 
Aprender a escuchar en el momento de la interpretar y en todo tiempo, además de 




grupo hace. “Debemos ver la música como una conversación, en la que debemos escuchar 
y responder, siempre acorde con lo que los demás participantes de la conversación, en 
nuestro caso, los otros músicos hacen (Wooten, 2014)”.Antes de improvisar o demostrar  
técnicas el bajista debe crear un fundamento sólido que funcione de soporte junto con el 
percusionista de la agrupación. 
Dentro de la interpretación musical hallamos lo que se define como “Groove” que 
tiene relación a estilo, que en resumen es la sumatoria de varios elementos que intervienen 
a la hora de ejecutar una melodía en el bajo; y es que en realidad todo implica en el 
resultado del sonido, desde la técnica, las emociones del momento, la proporción de las 
manos, la seguridad que se tiene, la forma en como ejecutamos las notas, el instrumento, el 
amplificador, la ecualización, la cuerda en relación al calibre, etc.  
“Debemos siempre trabajar para que nuestra interpretación tenga un buen “feeling”, un 
buen “Groove”.  (Wooten, 2014)”. Solo a través de la practica instrumental es posible 
llegar a desarrollar el “groove”.  
 “Musicalidad” es la habilidad más importante que debe desarrollarse en la práctica 
instrumental. (Kostka, M. 2002)”. El maestro de música debe no solo facilitar el 
conocimiento sino además debe dirigir al estudiante a sentir la música, debe convertir el 
aprendizaje en una nueva experiencia, a pesar de que estemos hablando de ejercicios de 
rutina sin variantes rítmicas, ni melodías, debe generar el gusto en su ejecución.  
Según Patrick Glowers, “el swing es una cualidad muy sutil, fácil de reconocer, 
tentadoramente difícil de producir e imposible de describir en palabras o analizarlo 




2.2.3.3. Representantes del bajo eléctrico  
 Bajistas del ámbito internacional 
 La influencia que dejarían los bajistas mencionados al crear sus correspondientes 
estilos reescribiría los criterios que se tienen al momento de ejecutar este instrumento. 
Las técnicas de ejecución se hallan continuamente enriquecidas con las 
aportaciones que van haciendo grandes intérpretes de este instrumento: Jaco 
Pastorius, que redefinió el papel del bajo y descubrió nuevas posibilidades gracias a 
su talento y virtuosismo, Marcus Miller, Víctor Wooten, Stanley Clarke, John 
Patittucci, Billy Sheehan, Eddie Gomez, Paul Jackson, Gary Willis, Oscar Stagñaro 
y otros muchos están reescribiendo en las últimas décadas las maneras de ejecutar 
el bajo (Plascencia, 2013, p.25).  
 
 Bajistas peruanos 
La contribución que ha dado el bajo eléctrico al valse criollo peruano viene 
heredado de los primeros acompañamientos que se realizaban en el contrabajo.  
Mencionaremos algunos bajistas que se desarrollan en el medio artístico del departamento 
de lima: Juan Rebaza Cardenas, Mariano Ly y Felipe Pumarada. 
 
2.2.4. El lenguaje musical  
          “Entre los diversos enfoques que se pueden dar a la música es oportuno mencionar 
dos como los más significativos: al que se refiere a lenguaje musical, que se establece 
considerando la practica en sus diversos aspectos, el lenguaje musical y la teoría científica 
de los fenómenos sonoros y de las sensaciones auditivas que se refieren a la estética 
musical, esto es, la teoría especulativa de la música en su triple vertiente de música como 
expresión, música como representación y música como voluntad representada”(Rierman, 
H.p.53) 
En la propuesta metodológica planteamos el estudio de las notas desde la simbología 





Cuatro cuerdas: de donde se toma los conceptos del “slap” desarrollando la escritura del 
“popping” y “thumb” principalmente. 
El verdadero bajo cubano: del cual se toma el fundamento de desarrollar las líneas 
melódicas de bajo eléctrico junto a la sección rítmica. (Percusión)  
The Slap Bass Program : Alexis Sklarevski - de este programa tomamos para establecer 
la escritura correcta de las técnicas de bajo eléctrico y su terminología. 
 
2.2.5. Técnica instrumental 
Dentro de las técnicas de pedagogía instrumental  
         Es importante hacer una aclaración en relación a la técnica instrumental, partiendo 
desde el concepto mal entendido con frecuencia por profesores de instrumento desde el 
nivel inicial hasta el profesional. 
1) La técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un 
arte. 
2) pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. (RAE, 1992:1950) 
 (p.15) 
       Entonces podemos decir que la técnica se basa en aplicar procesos sistemáticos que 
conducen a un resultado anhelado. Es por ello que señalamos que en un mismo ejercicio (o 
estudio) es posible aplicar tantas técnicas como existan para el aprendizaje de un 
instrumento. No importa la técnica que se elija, el pedagogo debe buscar los 
procedimientos a realizar y aplicarlos de una manera sistemática para obtener resultados 
concretos:  
“Podemos decir además que una buena técnica no es algo que se ve, sino una cualidad que 
se escucha. (Ulzer, G. y Mach, 1991, p.15).” 
Trabajaremos este aspecto de la siguiente manera: 
 
1.- Técnica para el control de la dinámica y el balance. (Independencia de manos en 
dinámicas) 






Elementos psicomotrices para el perfeccionamiento del sonido 
IMAGEN SONORA                     -      CONCEPTO MENTAL 
TÉCNICA                                      -     ACCIÓN FÍSICA 
ESCUCHAR CRÍTICAMENTE -     OBSERVACIÓN AUDITIVA 
COMPARACIÓN                         -       EVALUACIÓN CRÍTICA 
 
2.2.6. Fundamentación del uso del valse criollo en la propuesta 
 El valse criollo peruano es tomado como medio para desarrollar la propuesta 
metodológica del bajo eléctrico, porque llega a ser parte de la formación recibida dentro de 
la especialidad de guitarra criolla, curso que es llevado a través los cinco años de carrera 
profesional dentro de la ENSFJMA. 
  Estoy tomando parte de la formación recibida para promover el estudio del valse 
criollo en relación a la forma musical, secuencias armónicas más conocidas, pero que a su 
vez   poco tratadas en estudios de investigación. 
 Además se toma el género del valse criollo porque es un género cuya base rítmica 
fundamental está elaborada por tres figuras de negra en la ejecución del acompañamiento 
de la guitarra conocido como el “túndete”, y refiriéndonos al bajo eléctrico el 
acompañamiento que se realiza en su forma más básica consiste en la ejecución de las 
figuras musicales de blanca con puntillo o blanca con silencio de negra  por compás, 
teniendo como nota principal la fundamental del acorde y en ocasiones inversiones y/o 
notas de paso. Esta forma de acompañamiento se vendría realizando desde el 
acompañamiento del contrabajo hasta la actualidad con el bajo eléctrico. 
2.2.7. Definición y variaciones de denominación  
Afinación. -Es la altura del sonido que se le determina a la tensión de cada cuerda. 
Altura. - Lo determina la cantidad de vibraciones que se generan al ejecutar un 
sonido y puede representarse en la escritura musical, indicándose si es agudo o 
grave en comparación a otro sonido. 




Estilos. - Indica el aspecto interpretativo que tiene un músico en relación a la forma 
musical. 
Formas musicales. -Son las numerosas posibilidades armónicas, rítmicas 
melódicas que al complementarse y haber obtenido una característica propia se 
establece dentro de una clasificación, distinguiéndose de otras. 
Formas de digitación. - Son las formas en que los dedos de la mano entran en 
contacto ejerciendo presión en un punto determinado la extensión de la cuerda para 
lograr un resultado sonoro. 
Formas de pulsación. -Se refiere a las posibilidades existentes que tienen los 
dedos y la palma de la mano derecha al entrar en contacto con las cuerdas a la 
altura del cuerpo o el diapasón. 
Acompañamiento. -Sonidos adicionales a la melodía. Son generados por la óptica 
creativa del arreglista u orquestador.  
Armonía. - Es la sucesión de acordes (bloques sonoros formados por tres o más 
sonidos distintos) que coexisten con la melodía. 
Género musical. -Sinónimo de tipo de obra musical. Las obras pertenecen al 
mismo género musical cuando poseen ciertos elementos comunes. Dependiendo del 
género que se trate; los elementos comunes se encuentran en la melodía, armonía, y 
rítmica. 
Melodía. - Es la sucesión de sonidos de distintas alturas (do, mi, fa, sol, etc.) y de 
iguales o distintas duraciones (redonda, banca, negra, corcheas, etc.) con silencios 
incluidos entre sí o no. 
Simbología. - Son los signos que se usan para representar notas y posibilidades de 
expresión que ayudan al interprete a la  
Timbre. -Calidad del sonido que permite hacer una diferencia entre dos cuerpo de 
distintas dimensiones que producen la misma cantidad de vibraciones (el mismo 
sonido). 
Vibrato. - Ondulación del sonido producido por la oscilación interválica de medios 












METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. Tipo de investigación  
 
La presente investigación Propuesta metodológica del bajo Eléctrico para favorecer 
el lenguaje musical y la Técnica Instrumental dirigido a las estudiantes de Música de la 
ENSF JMA es de tipo aplicativo. 
3.2. Nivel de investigación  
 
La presente investigación es de Nivel Experimental. 
3.3. Diseño de investigación 
Se ha elegido el diseño de investigación pre - experimental con pre-test y post-test 
de un solo grupo. 
 
Dónde: 
GE: Grupo Experimental de los estudiantes 
O1: prueba de entrada o pre-test 
X: programa 
O2: prueba de salida o post-test 





3.4. Población y muestra 
La población elegida para la presente investigación son estudiantes de la 
ENSF JMA, y se tomó como muestra a los estudiantes de los ciclos II, IV, VI y 
VIII. De los programas PAEA y PAAP. 
El total de estudiantes de la ENSF JMA es de 395 estudiantes. 
La muestra de la investigación es de 9 estudiantes de los ciclos: II, IV, VI y VIII 
Tabla N.° 01 
Hombres Mujeres Total 
08 01 09 
 
Muestra: grupo de 9 estudiantes 
 








Carlos Alberto Guitarra VIII PAEA 
02 Chumbimuni 
Alvarado 
Luis Ángel Canto VIII PAEA 
03 Córdova Onofre Germán 
Anthony 
Charango II PAEA 
04 Cuchuri Oré 
 
Luis Enrique Guitarra  IV PAAP 
05 Gálvez Casales Deysi Maricielo 
 
Guitarra  II PAEA 
06 Llerena 
Espinoza 
José María Guitarra  II PAEA 
07 Rivas Huarcaya 
 
Julio Cesar Guitarra  VI PAAP 
08 Salinas Adriano Andrés Bernabé 
 
Saxo II PAEA 
09 Suclupe Osorio 
 









3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
 Transcribir para realizar el análisis concerniente al estudio propuesto, 
cohesionándose los datos afines y semejantes para obtener la mayor información 
posible para realizar la propuesta. 
Para el análisis musical del bajo eléctrico en el valse criollo se tomará como 
referencia algunas introducciones de valse criollo realizando transcripción.  
Dentro de las partituras señalaremos la secuencia armónica y características 
fundamentales de acompañamiento. 
 
● Revisión bibliográfica-revistas, libros, Documentos, fotografías y linkografía. 
● Pre test 
● Post test 






“PROPUESTA METODOLÓGICA DEL BAJO ELÉCTRICO PARA FAVORECER EL LENGUAJE MUSICAL Y LA TÉCNICA 
INSTRUMENTAL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTRODUCCIONES DEL VALSE CRIOLLO PERUANO, DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA MENCIÓN MÚSICA” 
(PRE-TEST Y POST –TEST) 
Datos personales:  
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ Ciclo: ____________  
Programa: _____________ Especialidad: __________ Sexo: _____________ Edad: __________   Fecha: ___/___/___  
Evaluador: _______________________  
 
Instrucciones: Leer cuidadosamente cada enunciado y marcar con un aspa la opción que mejor describa el desenvolvimiento del estudiante; teniendo en 
cuenta las siguientes calificaciones:  
SÍ: Significa que el estudiante realiza la actividad.  
En proceso: Significa que el estudiante está en proceso de aprendizaje.  








  CALIFICACIÓN  
Sí  
LO REALIZA  
EN   
PROCESO  
NO  











1  Conoce la postura adecuada para la ejecución del bajo eléctrico 
(sentado y parado).  
        
2  Pulsa correctamente las cuerdas con los dedos de la mano 
izquierda (índice y medio).  
        
3  Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 
antigua de: Am, Em, Bm y F#m  
        
4  Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 
armónica de: Am, Em, Bm y F#m 
        
5  Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 
melódica de: Am, Em, Bm y F#m 




  6  Ejecuta progresión armónica de DO mayor (triadas) con la 
técnica: arpegio (pulgar índice y medio- mano derecha)  
 
        
7  Ejecuta progresión armónica de LA menor con la técnica: arpegio 
(pulgar, índice y medio - mano derecha)  
 
        
8  Desarrolla ejercicios de acompañamiento en clave de FA, 
propuestos en compás de ¾, acentuando correctamente.  
        
9  Desarrolla ejercicios de independencia propuestos para ambas 
manos.  
        
10  Ejecuta las técnicas “Thumb” y “Popping” pertenecientes al 
“Slap” en ejercicios propuestos.  
 
        
11  Pulsa las cuerdas alternando correctamente los dedos de la mano 
derecha en ejercicios rítmicos. 
        
12   Ejecuta patrones de acompañamiento de valse criollo en cadencia 
II - V -I  
        
13  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse norteño.          
14  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse cadencioso.          
15  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse tradicional.          
16  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse jaranero. 
 






1  Reconoce la ubicación de las notas de la partitura en clave de FA 
(cuarta línea) en relación al instrumento.   
        
2  Escribe correctamente las técnicas: Thumb y Popping, en el 
pentagrama.  
        
3  Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma con 5ta 
omitida.  




escritura) 4  Escribe un acompañamiento siguiendo patrones rítmicos 
característicos del valse.  
        
  
Criterios:  
Total de ítem: 20  
Valor de cada ítem:   
 Si lo realiza: 3 puntos 
    En proceso: 2 puntos 







i iS R RS
 
   
3.6. Estrategias para la prueba de hipótesis 
Prueba de Wilcoxon  
En la prueba de Wilcoxon se toman dos medidas de (Xi e Yi) a un grupo de m sujetos y se 
calcula las diferencias en valor absoluto entre las dos puntuaciones de cada par: 
 
Hallado los valores de Di, se descartan las nulas y únicamente se consideran las n 
diferencias Di no nulas ( ). Se asignan rangos (Ri) desde 1 hasta n a esas Di no nulas 
de la siguiente forma: el rango de 1 a la Di más pequeña, el rango 2 a la Di más pequeñas 
de las restantes, el rango n a la Di grande (si existen empates se resuelven el promedio de 
los rangos) Se suman por un lado, los , es decir, los rangos correspondientes a las Di  
con  Xi > Yi  y se llama S+ a es suma, se suman, por otro lado, los  , es decir los rangos 
correspondientes a las Di  con  Xi < Yi  y se llama S-  a esta otro suma. A continuación, si se 
asume que las puntuaciones  Xi e Yi   proceden de poblaciones con la misma mediana 
(Mdnx= Mdny), cabe esperar que: 
 
Por  lo que, si la hipótesis Ho: Mdnx= Mdny, es verdadera, en una muestra aleatoria 
de n observaciones cabe encontrar aproximadamente tantos valores Xi > Yi   como valores 
Xi < Yi  (salvando, por supuesto, las fluctuaciones atribuibles al azar muestral). Además, si 
la distribución de las diferencias es simétrica (lo cual existe escala de intervalo o razón), 
las Di positivas se alejaran de cero en igual medida que las Di  negativas, por lo que es 
fácil deducir que:  
En otras palabras, si Mdnx= Mdny, la distribución de las diferencias Di  es simétrica, S+ y S- 
tomarán valores parecidos. De modo que una fuerte discrepancia entre S+ y S-  harán  
 










duran de la veracidad de Ho. Por tanto, los valores S+ y S- pueden utilizarse para obtener 
información sobre la hipótesis Ho: Mdnx= Mdny. 
Con tamaños muestrales pequeños no resulta complicado obtener la distribución 
exacta de S+ o S- . Pero es más rápido obtener una tipificación de S (se refiere al menor de 
S+ y S-) cuya distribución se aproxima, conforme el tamaño muestral va aumentado, al 
modelo de probabilidad normal N(0, 1) 
 
(k se refiere al número de rangos distintos en los que existen empates y  al 
número de puntuaciones empatadas en el rango i). El SPSS ofrece el nivel crítico bilateral 
resultante de multiplicar por 2 la probabilidad de obtener valores menores o iguales que Z. 
 
3.7. Criterios de validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de evaluación de lenguaje musical y técnica instrumental ha sido sometido 
al procedimiento de 06 juicio de expertos para determinar la validez de contenido, 




















































































1 Conoce la postura adecuada para la ejecución del 






Pulsa correctamente las cuerdas con los dedos de la 





3 Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor antigua de: Am, Em, Bm y F#m  
6.25% 6.25% 
4 
Digita correctamente con la mano izquierda la 






Digita correctamente con la mano izquierda la 





6 Ejecuta progresión armónica de DO mayor (triadas) 
con la técnica: arpegio (pulgar índice y medio- 





7 Ejecuta progresión armónica de LA menor con la 






8 Desarrolla ejercicios de acompañamiento en clave 






9 Desarrolla ejercicios de  independencia propuestos 





10 Ejecuta las técnicas “Thumb” y “Popping” 





11 Pulsa las cuerdas alternando correctamente los 





12 Ejecuta patrones de acompañamiento de valse 














































Reconoce la ubicación de las notas de la partitura 
en clave de FA (cuarta línea) en relación al 






Escribe correctamente las técnicas: Thumb y 






Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma 






Escribe un acompañamiento siguiendo patrones 










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 
 
 
4.1. Presentación y análisis de resultado del trabajo de campo 
 
 







Gráfico N. °1 ÍTEM 4 
Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor armónica. 
 
Interpretación post test: En el gráfico 1 “Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor armónica”. Se puede observar que luego de haber trabajado la postura 
correcta, la pulsación de las cuerdas con la mano derecha y la digitación, seguido de la 
escala menor armónica, existe el 66,7% de estudiantes que si realizan la actividad y un 
33,3% de estudiantes que se encuentra en proceso. 
 
Interpretación pre test: En el gráfico 1 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 66,7% que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada 
“Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor armónica.” Además existe 
un 22,2% de estudiantes que no digita correctamente con la mano izquierda la escala 



















      
 
Gráfico N. °2 ÍTEM 5   
Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor melódica. 
 
Interpretación post test: En el gráfico 2 “Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor melódica”. Se puede observar que después de haber trabajado la escala 
menor armónica, seguidamente de la escala menor melódica, se puede evidenciar que 
existe un 77,8% de estudiantes que si realizan la actividad y un 22,2% de estudiantes que 
se encuentran en proceso. 
 
Interpretación pre test: el gráfico 2 se puede observar que existe una mayoría absoluta de 
estudiantes 55,6% que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “Digita 
correctamente con la mano izquierda la escala menor melódica. Además existe un 33,3% 
de estudiantes que no digitan correctamente con la mano izquierda la escale menor 






















Gráfico N. °3 ÍTEM 6   
Ejecuta  progresión armónica de DO mayor (triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-
mano derecha). 
 
Interpretación post- test: En el gráfico 3 “Ejecuta  progresión armónica de DO mayor 
(triadas).Técnica (pulgar, índice y medio - mano derecha)”. Se puede observar que después 
que los estudiantes llegan a desarrollar la técnica de pulsación y digitación de las escalas, 
un 100,0% de estudiantes logra realizar la actividad. 
 
Interpretación pre- test: En el gráfico 3 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 88,9% que no realiza la actividad denominada “Ejecuta  
progresión armónica de DO mayor (triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-mano 




















Gráfico N. °4 ÍTEM 8 




Interpretación post test: En el gráfico 4 “Desarrolla ejercicios de acompañamiento en 
clave de fa, propuestos en compás de 3/4, acentuando correctamente”. Se puede observar 
que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% que realiza la actividad y un 33,3% 
de estudiantes  que se encuentra en proceso. 
 
Interpretación pre test: En el En el gráfico 4 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 66,7% que no realiza  la actividad denominada “Desarrolla 
ejercicios de acompañamiento en clave de FA, propuestos en compás de 3/4, acentuando 























Gráfico N. °5 ÍTEM 10 
 
Ejecuta la técnica de “Thumb” y “Popping” pertenecientes al “Slap” en ejercicios 
propuestos. 
 
Interpretación post- test: En el Gráfico 5 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 88,9% que si realiza la actividad denominada “Ejecuta la técnica 
de “Thumb” y “Popping” pertenecientes al “Slap” en ejercicios propuestos.” Y un 
11,1% que no realiza la actividad indicada. 
 
Interpretación pre- test: En el Gráfico 5 se puede observar que en la actividad 
denominada “Ejecuta la técnica de “Thumb” y “Popping” pertenecientes al “Slap” en 































Gráfico N. °6 ÍTEM 12 
Ejecuta patrones de acompañamiento de valse criollo en cadencia II –V –I. 
 
Interpretación post test: 
En el Gráfico 6 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
que realiza la actividad denominada “Ejecuta patrones de acompañamiento de valse 
criollo en cadencia II –V –I.” Además existe un 22,2% de estudiantes que se encuentran 
en proceso de realizar la actividad. 
 
Interpretación pre test: En el Gráfico 6 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 77,8% que no realiza la actividad denominada “Ejecuta patrones 
de acompañamiento de valse criollo en cadencia II –V –I.” Además existe un 22,2% de 
















Gráfico N. °7  ÍTEM 13 
 
Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse norteño. 
Interpretación post test:  
En el Gráfico 7 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
se encuentra en proceso de realizar la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse norteño.” Y un 11,1% que si realiza la actividad indicada. 
 
Interpretación pre test: En el Gráfico 7 se puede observar que la actividad denominada 
“Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse norteño.” está representada por un 























Gráfico N. °8 ÍTEM 14 
Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse cadencioso. 
 
Interpretación post test: 
En el Gráfico 8 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
cadencioso.” Y un 11,1%  que se encuentra en proceso de realizar la actividad. 
Interpretación pre test: En el Gráfico 8 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes % 88,9% que no realiza la actividad denominada “Ejecuta  
progresión armónica de LA menor (triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-mano 


















Gráfico N. °9 ÍTEM 15 
Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse tradicional. 
Interpretación post test: 
En el Gráfico 9 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
tradicional.” y un 22,2% que se encuentra en proceso de realizar la actividad indicada. 
 
 
Interpretación Pre test : En lel Gráfico 9 se puede observar que la actividad denominada 
“Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse tradicional.” Está representada por un 




















Gráfico N. °10 ÍTEM 16 
 
Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse jaranero. 
Interpretación post test: En el Gráfico 10 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 66,7%  que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado 
de la introducción de un valse jaranero haciendo uso de notas muertas (Dead 
note).”Además existe un 22,2% que se encuentra en proceso de realizar la actividad y un 
11,1% que no realiza la actividad. 
Interpretación pre test: 
En Gráfico 10 se puede observar que la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse jaranero.” está representada por un 100,0% de estudiantes que no 













pre test      post test 
 
 
Gráfico N. °11 ÍTEM 17 
 
Reconoce la ubicación de las notas en clave de FA (Cuarta línea) en relación al 
instrumento. 
Interpretación post test: 
En el Gráfico 11 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Reconoce la ubicación de las notas en clave de FA 
(Cuarta línea) en relación al instrumento.” y un 11,1% que se encuentra en proceso de 
realizar la actividad. 
 
Interpretación pre test:  
En el Gráfico 11 se puede observar que la actividad denominada “Reconoce la ubicación 
de las notas en clave de FA (Cuarta línea) en relación al instrumento.” está representada 
por un 44,4% de estudiantes que no realizan la actividad indicada. Además existe un 












Gráfico N. °12 ÍTEM 18 
 
Escribe correctamente las técnicas: “Thumb” y “Popping”, en el pentagrama. 
 
 
Interpretación post test: En el Gráfico 12 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes88,9% que si realiza la actividad denominada “Escribe 
correctamente las técnicas: “Thumb” y “Popping” en el pentagrama.” y un 11,1% que se 
encuentra en proceso de realizar la actividad indicada. 
 
Interpretación pre test: En el Gráfico 12 se puede observar que la actividad denominada 
“Escribe correctamente las técnicas: “Thumb” y “Popping” en el pentagrama” Está 







             Pre test       post test 
 
 
Gráfico N. °13 ÍTEM 19 
 
Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma con 5ta omitida. 
 
Interpretación post test: 
En el Gráfico 13 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% 
que si realiza la actividad denominada Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma 
con 5ta omitida. Además un 22,2 % de estudiantes que no realizan la actividad y un 11,1% 
que se encuentra en proceso de realizar la actividad indicada. 
 
Interpretación pre test: En el Gráfico13 se puede observar que la actividad denominada 
“Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma con 5ta omitida.” Está representada 
por un 88,9% de estudiantes que no realizan la actividad y un 11,1% que está en proceso 








Gráfico N. °14 ÍTEM 20 
 
Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones rítmicos característicos 
del valse. 
 
Interpretación post test: En el Gráfico 14 se puede observar que existe una mayoría 
absoluta de estudiantes 77,8% que se encuentra en proceso de realizar la actividad 
denominada “Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones rítmicos 
característicos del valse.” Y un  22,2 % de estudiantes que si realizan la actividad 
indicada. 
 
Interpretación pre test: 
En el Gráfico 14 se puede observar que existe el 100,0% de estudiantes no realizan la 
actividad denominada “Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones 






4.1.1 Análisis e interpretación del pre test y post test                                                        









 ,00 ,00 
Rangos positivos 9
b
 5,00 45,00 
Empates 0
c
   
Total 9   
a. TOTALPOSTTEST < TOTALPRETEST 
b. TOTALPOSTTEST > TOTALPRETEST 
c. TOTALPOSTTEST = TOTALPRETEST 
 
Interpretación:  
Todos los estudiantes han mostrado un incremento en el puntaje correspondiente a 
lenguaje musical del post-test en relación al pre-test. No existen estudiantes que 
hayan mostrado un decremento, ni estudiantes que hayan  obtenido el mismo puntaje 













Sig. asintótica (bilateral) ,007 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Interpretación: Se puede observar q en el P valor de 0,007 es menor q el nivel de 
significancia (0,05) Lo q indica q los resultados de post test son diferentes al pre- test en 








TÉCNICA INSTRUMENTAL -  COMPARACIÓN PRE - TEST Y POST - TEST 
Rangos 





 ,00 ,00 
Rangos positivos 9
b
 5,00 45,00 
Empates 0
c
   
Total 9   
a. TOTALPOSTTTI < TOTALPTTI 
b. TOTALPOSTTTI > TOTALPTTI 
c. TOTALPOSTTTI = TOTALPTTI 
 
Interpretación:  
Todos los estudiantes han mostrado un incremento en el puntaje correspondiente a 
técnica instrumental del post-test en relación al pre-test. No existen estudiantes que 
hayan mostrado un decremento, ni estudiantes que hayan  obtenido el mismo puntaje 













Sig. asintótica (bilateral) ,007 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
Interpretación: Se puede observar q en el P valor de 0,007 es menor q el nivel de 
significancia (0,05) Lo q indica q los resultados de post-test son diferentes al pre- test en 










4.1.2. Resultados más relevantes                                                        
 
Rangos 





 ,00 ,00 
Rangos positivos 9
b
 5,00 45,00 
Empates 0
c
   
Total 9   
a. TOTALPOSTTEST < TOTALPRETEST 
b. TOTALPOSTTEST > TOTALPRETEST 
c. TOTALPOSTTEST = TOTALPRETEST 
 
Todos los estudiantes han mostrado un incremento en el puntaje del post en relación al pre 
test. No existen estudiantes que hayan mostrado un decremento, ni estudiantes que hayan  















Sig. asintótica (bilateral) ,007 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con 
signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Interpretación: Mediante la prueba de Wilcoxon se ha determinado el   p valor  de  0,007 





De acuerdo a la estadística: 
De acuerdo a la estadística 
Con relación a la primera hipótesis especifica: “Los estudiantes de música de la 
ENSF JMA  mejorarán en el lenguaje musical al finalizar la aplicación de la propuesta 
metodológica de  bajo eléctrico”, se procedió a contrastar la respectiva hipótesis mediante 
la prueba de Wicoxon, encontrando un p-valor de 0,007, al ser menor que el nivel de 
significancia (0,05), se decide aceptar la referida hipótesis específica. 
Con relación a la primera hipótesis específica: ““Los estudiantes de música de la 
ENSF JMA  mejoraran en  la técnica instrumental al finalizar la aplicación de la propuesta 
metodológica de  bajo eléctrico”, se procedió a contrastar la referida hipótesis mediante la 
prueba de Wicoxon, encontrando un p-valor de 0,007, al ser menor que el nivel de 
significancia (0,05), se decide aceptar la referida hipótesis específica. 
 
 
De acuerdo a la aplicación de la propuesta 
Al usar como medio el bajo eléctrico para favorecer el lenguaje musical y la técnica 
instrumental, concluimos que este instrumento por tener una similitud con la guitarra, 
permite que los estudiantes puedan adaptarse asimilando rápidamente la forma de tocar. 
Esta cualidad motiva a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ya que empiezan a 
evidenciar su avance en relación al bajo eléctrico. 
Además no solo hubieron beneficios relacionados a la ejecución del instrumento 
favoreciendo así el lenguaje musical y la técnica instrumental de los estudiantes, sino que a 
través de la propuesta se valora una expresión musical que representa al ámbito criollo 
como lo es el valse; es decir el estudiante conoce, valora y tiene en cuenta el contexto 







De acuerdo al tema investigado 
La elaboración de la investigación que se realiza para proponer el aprendizaje del 
bajo eléctrico parte de una necesidad de empezar una línea de investigación que esté ligada 
al desarrollo de este instrumento en la música peruana, y presentar una propuesta 
metodológica que sirva de iniciación, complementación o material de consulta a docentes 
y estudiantes. 
 Se elige el valse criollo por ser uno de los géneros más representativos, pero a su 
vez poco propuestos en un tema de investigación aplicada. 
Cabe resaltar que para el estudio óptimo de este instrumento es necesario el uso de  
salones acuáticos que estén implementación con los equipos de sonidos y materiales 
pertinentes para que se desarrolle ambiente propicio para el aprendizaje.  
El hecho de que el bajo eléctrico no sea un instrumento autóctono no significa que 
deba  ser excluido, al contrario de este pensamiento se aclara que no incluirlo sería un error 
de parte de la organización, debido a que la inserción de la tecnología es una cuestión de 
actualización a la realidad que se vive a nivel mundial; por lo tanto la existencia de un 
laboratorio de bajo eléctrico parte de la propuesta metodológica del bajo eléctrico como 
una iniciativa para complementar el estudio profesional de los estudiantes de la ENSF 
JMA. 
Otra conclusión a la que llego es que no se ha tomado el bajo eléctrico como un 
tema de investigación por lo que hay poca bibliografía o investigaciones sobre el mismo. 
 
.4.3. Recomendaciones 
Al obtener resultados positivos y beneficiosos de la propuesta, dejamos en 
evidencia que la existencia de un laboratorio de bajo eléctrico puede dar aportes 
significativos a la educación de los estudiantes de música en forma complementaria. 
El bajo eléctrico debería ser promovido como curso complementario por 
encontrarse presente en diferentes géneros musicales. 
La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas puede promover el 
estudio de géneros peruanos a través de talleres de bajo eléctrico. 
En el medio artístico existen bajistas que desean profesionalizarse como músicos;  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROPUESTA  METODOLÓGICA DEL BAJO ELECTRICO PARA FAVORECER EL LENGUAJE MUSICAL Y LA TÉCNICA INSTRUMENTAL 
MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTRODUCCIONES DE VALSE CRIOLLO PERUANO, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA DE LA 
ESNFJMA 
Problema Objetivos Variables Hipótesis Metodología Población y muestra Técnicas / 
instrumentos 
Problema general:          
¿Cuáles son los efectos de 
la propuesta  
metodológica del bajo 
eléctrico para favorecer el 




introducciones de valse 
criollo peruano, dirigido a 
los estudiantes de música 
de la ESNFJMA? 
Problemas específicos: 
¿En qué medida se 
favorecerá el lenguaje 
musical de los estudiantes 
de la ESNFJMA 
expuestos a la propuesta  






Determinar los efectos 
de la propuesta 
metodológica del bajo 
eléctrico para favorecer 




introducciones de valse 
criollo peruano, dirigido 
a los estudiantes de 
música de la ESNFJMA. 
 
Objetivos específicos: 
Establecer en qué 
medida  mejora el 
lenguaje musical de los 
estudiantes de la 
ESNFJMA expuestos a 
la propuesta  






















Los estudiantes de 
música de la 
ENSFJMA mejorarán 
en relación al  
lenguaje musical y la 
técnica instrumental   
al finalizar la 
propuesta 




Los resultados de la 
evaluación del pre-
test son diferentes a 
los resultados de la 
evaluación de post-
test en lenguaje 
musical, 
observándose  un 
incremento en los 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Diseño de investigación:  
Pre Experimental. 
Con pre-test y post test 
  O1    X   O2 
Donde: 
O1:  Pre test o  
Prueba de entrada  
X : programa 
O2: Post test  o prueba de 
salida 




E.N.S.F. José María 
Arguedas 
-Jóvenes entre las 




-09 estudiantes de la 
especialidad de música 
de la ENSFJMA 
 
7 estudiantes del 
programa académico  
de educación artística. 
 
Registro visual 
Registro  audio visual 
 












¿En qué medida se 
favorecerá la técnica 
instrumental de los 
estudiantes de la 
ESNFJMA expuestos a la 
propuesta  metodológica 





Establecer en qué 
medida  mejora la 
técnica instrumental en 
los estudiantes de la 
ESNFJMA expuestos a 
la propuesta  




















niveles de dominio. 
Los resultados de la 
evaluación del pre-
test son diferentes a 
los resultados de la 
evaluación de post-
test en técnica 
instrumental, 
observándose  un 
incremento en los 




programa académico de 
artista profesional. 
-Sexo femenino:1 





“Año de la consolidación del mar de Grau” 
 
Lima, 05 de diciembre del 2016 
 
Informe Nº 01 - JMSC - 2016  
Señora 
Lic. Lilian Caycho Carvallo 
Directora académica (e) 
ENSFJMA 
 
Asunto : Certificación del laboratorio de bajo eléctrico.                            
   
 
Me dirijo a usted para saludarla y a la vez informar a su despacho lo siguiente: 
 
Entre el  31 de agosto y el 30 de noviembre del presente año, se desarrolló un plan piloto  llamado 
“Laboratorio de bajo eléctrico”, dicha programación forma parte de la tesis: “propuesta  
metodológica del bajo eléctrico para favorecer el lenguaje musical y la técnica instrumental 
mediante el acompañamiento de introducciones de valse criollo peruano, dirigido a los estudiantes 
de música de la ESNFJMA”, teniendo una duración de 120 horas de capacitación en el cual 
participaron   estudiantes de los programas académicos de Educación Artística y Artista 
Profesional. 
 
Al respecto, solicito tenga a bien autorizar se otorgue la certificación correspondiente al dictado de 
120 horas, impartidas a los estudiantes participantes en dicha actividad académica. 
Asimismo la certificación por las clases dictadas como prácticas profesionales dirigida a mi 
persona. 
 
La propuesta de un laboratorio para el aprendizaje de bajo eléctrico, es una iniciativa para impulsar 
el estudio académico y la sistematización de este instrumento, dentro de los géneros peruanos; la 
apertura  de un laboratorio de bajo eléctrico como instrumento complementario solo sería el 
comienzo, ya que en la actualidad el bajo eléctrico se estudia como un instrumento de 









 José Manuel Saavedra Carhuanina 
Capacitador 





RELACIÓN DE PARTICIPANTES DEL LABORATORIO DE BAJO ELÉCTRICO: 



















Carlos Alberto Guitarra VIII PAEA 
02 Chumbimuni 
Alvarado 
Luis Ángel Canto VIII PAEA 
03 Córdova Onofre Germán 
Anthony 
Charango II PAEA 
04 Cuchuri Oré 
 
Luis Enrique Guitarra  IV PAAP 
05 Gálvez Casales Deysi Maricielo 
 
Guitarra  II PAEA 
06 Llerena 
Espinoza 
José María Guitarra  II PAEA 
07 Rivas Huarcaya 
 
Julio Cesar Guitarra  VI PAAP 
08 Salinas Adriano Andrés Bernabé 
 
Saxo II PAEA 
09 Suclupe Osorio 
 






















PLAN DE TRABAJO 
 
DENOMINACIÓN  
Dentro de nuestra música popular es posible encontrar diferentes instrumentos que a través 
del tiempo han cruzado las fronteras para llegar a un solo fin específico, expresar la razón 
de su existencia, proyectar música. Es así que la elaboración del presente plan de trabajo 
dirigido al desarrollo del “laboratorio de bajo eléctrico”, programa que se desprende de 
la “propuesta  metodológica del bajo eléctrico para favorecer el lenguaje musical y la 
técnica instrumental mediante el acompañamiento de introducciones de valse criollo 
peruano, dirigido a los estudiantes de música de la ESNFJMA”, se convierte en una 
oportunidad para viabilizar la sistematización y programación de sesiones que buscan 
desde un nivel básico incrementar de forma progresiva el dominio del instrumento. 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
ASESOR DE TESIS: 
 
 
PERCOVICH PALMA, Yersin 
 
PROFESOR DE SEMINARIO DE 
TESIS II: 
 






PÉREZ HERRERA, Marcos 
 
 


















I.- FUNDAMENTACIÓN  
La finalidad de este laboratorio es inculcar en los estudiantes de música las técnicas de del bajo 
eléctrico mediante el acompañamiento del valse criollo, género correspondiente a la costa del Perú. 
 
II. OBJETIVOS 
-Capacitar a los estudiantes de música en el manejo de la técnica instrumental del bajo eléctrico. 
-Favorecer la coordinación motora fina a través de ejercicios (básico-intermedio) de digitación y 
pulsación. 
 
- Enriquecer  el lenguaje musical de los estudiantes de música en: lectura y escritura en clave de Fa 
de las técnicas del bajo eléctrico. 
-Aplicar la metodología propuesta en la tesis: “propuesta  metodológica del bajo eléctrico para 
favorecer el lenguaje musical y la técnica instrumental mediante el acompañamiento de 
introducciones de valse criollo peruano, dirigido a los estudiantes de música de la ESNFJMA”. 
-Dar valor agregado a los estudiantes en su formación profesional al instruirlos con las técnicas de 
bajo eléctrico. 
 
-Desarrollar el audio-perceptivo en relación al reconocimiento del acompañamiento de bajo 
eléctrico dentro de las secuencias armónicas correspondientes a las introducciones del valse criollo 
peruano. 
 
-Favorecer el análisis musical a través de frases rítmicas de los acompañamientos de valse criollo 
básico-intermedio (acompañamiento de las introducciones). 
 
- Favorecer el desarrollo rítmico y la lectura de las notas en clave de Fa. 
 







III.- RECURSOS HUMANOS 
-Responsable del laboratorio: José Manuel SAAVEDRA CARHUANINA 
-Estudiantes de música de los Programas Académicos de Educación Artística y Artista Profesional. 
 
IV. MATERIALES 
La ejecución del Laboratorio de bajo eléctrico, no es posible sin la implementación de una sala  
acústica que cuente con los siguientes equipos: 
-1 Sala acústica. 
- 2 Amplificadores de bajo eléctrico. 
- 1 Consola de 6 canales. 
- 3 adaptadores de salida doble tipo “pluc” para las líneas correspondientes. 





2.1. Digitación y pulsación  
2.2. Articulaciones 
2.3. Otras Convenciones 
3.- Ejercicios Preparatorios 
3.1. Ejercicios Mano Derecha 
Índice y Medio 
Pulgar, índice y medio 
3.2. Ejercicios mano izquierda 
3.2.1. Progresión de acordes  
3.2.1.1. Progresión de acordes - tonalidad mayor 




3.2.1.3. Progresión de acordes - tonalidad menor armónica 
3.2.1.4. Progresión de acordes - tonalidad menor melódica  
4.-Estudios 
Secuencia armónica de  valse criollo tradicional menor 
Secuencia armónica de valse criollo de jarana 
Secuencia armónica de un valse criollo cadencioso 




- Fichas de observación  
- Registro audio visual 




“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
Nombre de la actividad: índice acústico, signo-grafía y postura” 
 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 horas de 45 min c/u - (90 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Índice acústico, signo-grafía y postura 
Aprendizaje esperado: Reconoce la signo-grafía usada en el bajo eléctrico y la postura de ambas manos para la ejecución del bajo eléctrico. 
 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
















Breve presentación del laboratorio. 
 
Exposición del Índice acústico del bajo eléctrico y 
la signo-grafía a usarse. 
 
Postura de la mano izquierda- digitación 
Postura de la mano derecha –pulsación 
 
Reflexión relacionada a la disposición de las manos 





Reconoce el índice acústico de las 
notas del bajo eléctrico. 
PRE TEST 
 
Reconoce la signo-grafía usada en el 
bajo eléctrico y la postura de ambas 
manos para la ejecución del bajo 
eléctrico. 
 
-1 Proyector multimedia y 1 usb. 
- 9 Bajos eléctricos y 10 Pluc. 
- 1 Amplificador de bajo y 1 consola. 
-1 pizarra y 3 plumones 
-Hojas de aplicación: 
 
“Índice acústico de las notas del bajo 
eléctrico” 
  
“Signo-grafía del bajo eléctrico”  
“Disposición de las manos en el bajo 
























































Material Didáctico N°1 
 
 











(Perilla de volumen) 
Potenciómetro 
(Perilla de tono) 
Conector de salida 
Mástil 
Cuerpo  










Staccato.- figura musical que indica sonido seco, una nota de duración muy corta. Se 




Apoyatura.- Es una nota de muy corta duración que apoya a la siguiente nota. Se 
representa con una pequeña corchea cruzada y una ligadura que la une a la nota principal. 





Glissando.- Es un arrastre por el diapasón de forma ascendente o descendente. Por lo 
general se realiza con los dedos de la mano izquierda. Esta técnica puede tener principio y 
fin como también solo principio sin una nota específica para culminar. Puede ser 
ascendente o descendente. 









Material Didáctico N°1 
 
TIPOS DE INICIO 
 
Inicio anacrucico.- Se le llama anacrusa  a las notas o grupo de notas sin acento, situadas 
al inicio de una frase y colocadas antes de la barra de compas, por lo tanto antes del primer 
tiempo fuerte. 
 
Inicio tético.- Cuando la melodía coincide con el acento del primer compás  
 
 
Inicio acéfalo.- Es un inicio que se produce con posterioridad con acento, por ejemplo 
cuando un compás inicia con un silencio o después de una nota ligada al faltar el primer 
tiempo, es decir sin cabeza. 
 
 
RÍTMICA DE ACORDES.- 
 
Al escribir un cifrado, quizás no se quiera dejar librado al criterio del instrumentista la 
interpretación rítmica. Para ello, ubicamos arriba de los cifrados de letras o en el mismo 
pentagrama la rítmica expresamente indicada. 
 
Nota: si anticipa la figura por medio de una ligadura, también anticipa el acorde. 
 
Otro sistema similar consiste en escribir las figuras dentro del pentagrama, modificación 
sus formas circulares por formas totalmente lineales, como vemos en el ejemplo siguiente. 
Se trata de repetir el acorde inmediato anterior, o el propuesto en el cifrado de letras, según 
el tipo de figura que está indicada. Este sistema es el más usado y recomendable. 
 
 
Repetición de compases.- 
 
         Repetición del compás anterior. 











SLAP.-Se le determina Slap a un conjunto de técnicas que en la actualidad están 
ampliamente difundidas; estos recursos técnicos sirven para causar un efecto sonoro 
distinto al que pueden producir las cuerdas pulsadas del al bajo eléctrico. 
Las dos técnicas más básicas del Slap son el “slapping o thump” y el “Popping”  
 
 
La primera técnica dentro del Slap es: 
 
 
SLAPPING O THUMP.- El “slapping o thump” se realiza golpeando la cuerda a la altura 
de los últimos trastes del diapasón  con el costado izquierdo del pulgar derecho 
preferiblemente cerca al hueso. Deben ser golpes secos y rápidos. 
 
La precisión es indispensable y para ello la técnica debe desarrollare lentamente para que 
el resultado sonoro sea preciso y claro. Después de conseguir el sonido  los dedos deben 






El dedo pulgar no debe estar rígido ni tenso, simplemente debe estar lo más estirado 
posible. El pulgar debe rebotar en la cuerda,  y no quedar fijo en la misma porque apagara 
su sonido. 





POPPING.-  Lo efectuamos con el dedo índice o medio de la mano derecha, enganchando 
la cuerda hacia arriba y luego soltándola dando una especie de latigazo contra los trastes 












Material Didáctico N°1 
DISPOSICIÓN DE LAS MANOS 
 
POSTURA DE LA MANO IZQUIERDA- DIGITACIÓN 
 
 






POSTURA DE LA MANO DERECHA –PULSACIÓN 
 
                   Pulsación apoyada       Pulsación sin apoyar 
                   Índice, medio y pulgar                       índice y medio 
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  Pulsación apoyada          Púa alternada 
           Índice, medio y anular                          Se realiza haciendo uso de la  palma                                                                    
c                                                                      para evitar que las cuerdas al aire vibren. 
 
                            
 
 
                              THUMP                      SLAP 
Técnica en donde se martillan las cuerdas         Técnica que se realiza jalando las cuerdas       
h                                                                                  hacia afuera (anular, medio o índice) 
                             
 
Las técnicas brindan diferentes matices y/o efectos sonoros a la hora de ejecutar el bajo 
eléctrico. 
Dependerá del músico encontrar y desarrollar las técnicas más afines a su personalidad, 
tener a disposición cualquiera de estas técnicas definitivamente ayudará a enriquecer  los 
Reflexión relacionada a la disposición de las manos en el bajo eléctrico. 
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PULSACIÓN 
La pulsación que se realice debe ser uniforme, para esto se tomará en cuenta el 
orden correspondiente de los dedos de la mano derecha y la forma de atacar las cuerdas, 
según se indique en las rutinas establecidas; estos ejercicios ayudarán a desarrollar la 
mecánica fundamental de ejecución en el bajo eléctrico. 
Es necesario aclarar que no existe solo una forma de pulsar las cuerdas; conforme 
vayamos avanzando en el estudio progresivo del método, desarrollaremos las otras 
posibilidades de ataque sobre la cuerda; comprendiendo  además que existirá pequeñas 
variantes en la postura; esto se debe a la anatomía que varía según el estudiante, 
diferencias en la longitud y volumen de las manos sumadas a la actitud temperamental 
transmitida en la ejecución. 
El orden establecido con el que se ejecuten las cuerdas facilitará el desarrollo de la fuerza 
y destreza en los dedos de la mano derecha; caso contrario se pondrá en evidencia si se 
ha practicado incorrectamente, pues se comprobará un desbalance de volumen provocado 
por la desproporción desarrollada en la fuerza de los dedos y esto a causa de no trabajar 
de manera uniforme. 
Pulsación apoyada.- Esta técnica consiste en apoyar el dedo en la cuerda superior de la 






Pulsación sin apoyar o arpegio.-Esta técnica conocida como “arpegio” consiste en tocar 
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PULSACIÓN ALTERNADA - ÍNDICE Y MEDIO 
Se debe acentuar el primer pulso de cada compás.  
Al acentuar estaremos  desarrollando fuerza en las falanges del dedo con el que se inicia el 
ejercicio.  
 Ejecutar las cuatro variantes de pulsación alternada – índice (i) y medio (m). 
Ejercicio 1:  
PULSACIÓN ALTERNADA - ÍNDICE, MEDIO Y ANULAR 
Se debe acentuar el primer pulso de cada compás.  
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PULSACIÓN ALTERNADA PULGAR, ÍNDICE Y MEDIO 
 
Se debe acentuar el primer pulso de cada compás.  
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DIGITACIÓN 
La digitación debe ser precisa y ordenada, dentro de los ejercicios propuestos 
encontraremos que los dedos tienen un orden correspondiente; si se está ejecutando una 
escala mayor, menor antigua, armónica o melódica se evidenciará que la disposición de los 
dedos sobre el diapasón será distinta o tendrá variantes; seguir las recomendaciones dadas 










“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
 
Nombre de la actividad: “Ejercicios de digitación y pulsación” 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
N° de alumnos: 09 
Programa académico: PAEA-PAAP  
Duración: 2 horas de 45 min c/u – (90 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Ejercicios básicos de digitación y pulsación 
Aprendizaje esperado: Ejecuta correctamente la técnica de pulsación y digitación del bajo eléctrico mediante la lectura de una partitura. 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Reflexiono sobre las diferencias que existen en la 
disposición de las manos a la hora de digitar y pulsar 
las cuerdas de una guitarra y un bajo eléctrico. 
 
Análisis de los ejercicios de digitación y pulsación del 
bajo eléctrico a través de la lectura de una partitura. 
 
Ejecución de los ejercicios de digitación y pulsación del 
bajo eléctrico a través de la lectura de una partitura. 
 
Exposición de cada estudiante  de los beneficios  que 






Ejecuta correctamente la técnica de 
pulsación y digitación del bajo 




-1 Proyector multimedia y 1usb. 
-Laptop – Reproducción de un 
video  
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 
Hoja de aplicación: 
“Material Didáctico 2: 
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EJERCICIOS DE DIGITACIÓN Y PULSACIÓN  
 
 
 Practicar lento y con sonido claro los siguientes ejercicios cromáticos y diatónicos  
para desarrollar fuerza y agilidad. 
 




























i    m    i         m                  i    m    i         m                i    m    i          m                  i    m    i         m     
 
Mano 
Derecha               
i        m     i        m       i        m       i        m       i        m      i        m       i        m        i        m      i 
Mano 
Derecha               
Mano 
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Derecha               






































SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
 
Nombre de la actividad: “Uso de los Modos griegos para el fortalecimiento de la digitación” 
 
DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Modos griegos para el fortalecimiento de la digitación 
Aprendizaje esperado: Uso de los modos griegos para el fortalecimiento de la digitación 
 
I. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 













Reflexiono sobre las diferencias y similitudes que 
existen entre las 7 escalas llamadas “modos 
griegos”. 
Análisis de los ejercicios de digitación y pulsación de 
los modos griegos en el bajo eléctrico a través de la 
lectura de una partitura. 
Relaciona  los modos correspondientes mediante el 
análisis de una partitura. 
 
Ejecución de los 7 modos griegos en el  bajo eléctrico 
a través de la lectura de una partitura. 
 
 
Reconoce la correcta formación de los 7 
modos griegos mediante una partitura.   
Reconoce la digitación propuesta de cada 
modo. 
 
Ejecuta  los modos griegos en el bajo 
eléctrico mediante la lectura de una 
partitura. 
 
Ejecuta correctamente la técnica de 
pulsación y digitación del bajo eléctrico. 
 
-1 Proyector multimedia, 1 Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 
-Hojas de aplicación: 
 “Reflexión diferencias y similitudes 
de los 7 modos griegos” 
 
“los modos griegos y su relación 
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EJERCICIOS DE DIGITACIÓN 
 
Los siguientes ejercicios están propuestos para desarrollar fuerza y orden en la digitación. 
Se usarán los 7 modos griegos desarrollados en la armadura de DO. 
  
Modo Jónico.- El modo jónico es básicamente una escala mayor.  
Los intervalos en relación a su tónica son: 2M, 3M, 4J, 5J, 6M, 7M y 8J  
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            Los intervalos en relación a su tónica son: 2m, 3m, 4j, 5j, 6m, 7m y 8J 
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Modo Eólico.- El modo eólico es como una escala menor antigua. 
 
   Los intervalos en relación a su tónica son: 2M, 3M, 4J, 5J, 6M, 7m y 8J 
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Modo locrio.- El modo locrio es como una escala menor antigua pero con el 2do grado 










“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
 
Nombre de la actividad: “Tipos de acorde y Progresión de acordes en el bajo eléctrico - tonalidad de DO mayor” 
 
DATOS GENERALES:      
Área: Música     
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (90 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Progresión de acordes en el bajo eléctrico - tonalidad de DO mayor 
Aprendizaje esperado: Ejecución de la progresión de acordes en el bajo eléctrico - tonalidad de DO mayor 
 
I. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 
















Repaso de los 7 modos  
 
Ejecución de los tipos de acordes  
 
Reconoce visualmente los acordes mayores menores y 
disminuidos a través de los diagramas del diapasón del 
bajo eléctrico. 
  
Ejecuta  la  Progresión de acordes en la tonalidad de 





Reconoce visualmente los acordes 
mayores, menores y disminuidos a 
través de los diagramas del diapasón del 
bajo eléctrico. 
 
Ejecuta  los tipos de acorde triada a 
través de las partituras. 
 
Ejecuta  la  Progresión de acordes 
correspondiente a la tonalidad de DO 
mayor con el bajo eléctrico.  
 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
-Hojas de aplicación: 
  
“Progresión de acordes 
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TIPOS DE ACORDE  
Triada mayor, triada menor, triada dis., triada aum., triada sus 2, triada sus 4, triada 7maj 
5omit. , triada 7m 5omit., triada 7ma dom. 5omit., triada7m 5dis 3omit. 
 
Triada mayor 
- En el siguiente ejemplo veremos la triada de “C” ( Do mayor) 
 












Triada menor  














Acorde          Digitación 1                    Digitación 2 
Arpegio  
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Triada dis. 




























         Digitación 1                   Digitación 2            Acorde 
Arpegio  
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Triada sus 2 
















Triada sus 4 














         Digitación 1                   Digitación 2            Acorde 
Arpegio  
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Acorde maj7  
- En el siguiente ejemplo veremos el acorde de  “Cmaj7” y “Cmaj7 5omit.” (Do 
















Acorde de 7ma dom. 
- En el siguiente ejemplo veremos el acorde de “C7” y “C7 5omit.”(Do séptima 










         Digitación 1                   Digitación 2            Digitación 3          Acorde 
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Acorde m7 
- En el siguiente ejemplo veremos el acorde de “Cm7” y “Cm7 5omit.”( Do menor 
















Acorde m7 5dis. y m7 5dis 3omit 
- En el siguiente ejemplo veremos el acorde de “Cm7 5 dis” y “Cm7 5dis 3omit.”( 








         Digitación 1                   Digitación 2            Digitación 3       Acorde 
Arpegio  








PROGRESIÓN DE ACORDES TONALIDAD MAYOR 
 
La siguiente progresión de acordes corresponde a la tonalidad de DO mayor, hemos 
incluido el gráfico de los acordes y la tablatura para una correcta ubicación de los dedos. 
          I             II            III            IV             V             VI           VII        VIII (I) 
 
 
Realiza otras progresiones en tonalidad mayor 




  _____      _____      _____     _____     _____     _____     _____     _____      
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Tonalidad de: ___ 






Tonalidad de: ___ 
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Tonalidad de: ___ 
 
_____      _____      _____     _____     _____     _____      _____       _____ 
       
 
Tonalidad de: ___ 
 





      
 




“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
 
Nombre de la actividad: “Progresión de acordes triada en el bajo eléctrico - tonalidad de La menor” 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 08 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Progresión de acordes triada en el bajo eléctrico - tonalidad de La menor 
Aprendizaje Esperado: ejecución de la  progresión de acordes triada en el bajo eléctrico - tonalidad de La menor” 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Repaso de Progresión de acordes triada en el 
bajo eléctrico - tonalidad de “Do mayor” a 
través de la lectura de una partitura. 
 
Reconoce visualmente las triadas, mayores 
menores y disminuidos a través de los diagramas 
del diapasón del bajo eléctrico en la tonalidad 
de “Do mayor 
  
Ejecuta  la  Progresión de acordes triada de la 
tonalidad de DO mayor en el bajo eléctrico 





Ejecuta  la  Progresión de acordes 
triada de la tonalidad de “Do 
mayor” en el bajo eléctrico.  
 
Expresa sus ideas a través de 
un cuestionario de preguntas. 
-1 Proyector multimedia, 1 Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 
-Hojas de aplicación: 
  
 
“Progresión de acordes triada de 
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PROGRESIÓN DE ACORDES TONALIDAD MENOR  
 
La siguiente  progresión de acordes corresponde a la tonalidad de LA menor 
antigua, hemos incluido el gráfico de los acordes y la tablatura para una correcta 









            I             II            III            IV             V             VI           VII        VIII (I) 
Realiza otras progresiones en tonalidad menor 
 
Tonalidad de: ___ 
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Tonalidad de: ___ 




Tonalidad de: ___ 







Tonalidad de: ___ 
 





        




Tonalidad de: ___ 
 





        





“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 
 
Nombre de la actividad: “Progresión de acordes triada en el bajo eléctrico – tonalidad de LA menor armónica” 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Progresión de acordes triada en el bajo eléctrico – tonalidad de LA menor armónica 
Aprendizaje esperado: ejecuta la progresión de acordes triada en el bajo eléctrico – tonalidad de LA menor armónica” 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Repaso de Progresión de acordes triada en el bajo 
eléctrico - tonalidad de “La menor armónica” a 
través de la lectura de una partitura. 
 
Reconoce visualmente las triadas, mayores menores y 
disminuidos a través de los diagramas del diapasón del 
bajo eléctrico en la tonalidad de “La menor 
armónica”. 
  
Ejecuta  la  Progresión de acordes triada de la 
tonalidad de “La menor armónica” en el bajo eléctrico 







Ejecuta  la  Progresión de acordes 
triada de la tonalidad de La menor 
armónica en el bajo eléctrico.  
 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
-Hojas de aplicación: 
  
“Progresión de acordes 
triada de la tonalidad de 
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PROGRESIÓN DE ACORDES TONALIDAD MENOR ARMÓNICA 
 
La siguiente progresión de acordes corresponde a la tonalidad de LA menor 
armónica, hemos incluido el gráfico de los acordes y la tablatura para una correcta 
ubicación de los dedos. 
  
 
              I             II            III            IV             V             VI           VII        VIII (I) 
 
 
Realiza otras progresiones en tonalidad menor: 
Tonalidad de: ___ 
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Tonalidad de: ___ 
     _____      _____      _____     _____     _____     _____      _____       
____ 
 
Tonalidad de: ___ 




SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 
 
Nombre de la actividad: “Progresión de acordes triada en el bajo eléctrico – tonalidad de LA menor melódica” 
 
DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 08 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Patrones de  Acompañamiento del valse criollo tradicional (menor y mayor), desarrollado con figuras: blanca, negra y silencio de negra 
Aprendizaje esperado: ejecutar  el acompañamiento del valse criollo tradicional (menor y mayor), desarrollado con figuras: blanca, negra y silencio de negra 
I. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Repaso de Progresión de acordes triada en el bajo 
eléctrico - tonalidad de “La menor armónica” a 
través de la lectura de una partitura. 
 
Reconoce visualmente las triadas, mayores menores y 
disminuidos a través de los diagramas del diapasón del 
bajo eléctrico en la tonalidad de “La menor 
melódica”. 
  
Ejecuta  la  Progresión de acordes triada de la 
tonalidad de “La menor melódica” en el bajo eléctrico 






Ejecuta  la  Progresión de acordes 
triada de la tonalidad de La menor 
melódica en el bajo eléctrico.  
 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
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PROGRESIÓN DE ACORDES TONALIDAD MENOR MELÓDICA 
La siguiente progresión de acordes corresponde a la tonalidad de LA menor 
melódica, hemos incluido el gráfico de los acordes y la tablatura para una correcta 
ubicación de los dedos. 
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Realiza otras progresiones en tonalidad menor melódica: 
 
Tonalidad de: ___ 
       _____      _____      _____     _____     _____     _____      _____       
_____ 
 
Tonalidad de: ___ 
 
                        _____      _____      _____     _____      _____       _____       _____      









Tonalidad de: ___ 
 












      _____      _____      _____     _____     _____     _____      _____       
_____ 




“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 
 
Nombre de la actividad: “Acompañamiento del valse desarrollado con figuras: blanca, negra y silencio de negra, en cadencia IIm -V - I.” 
II. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Patrones de  Acompañamiento del valse criollo tradicional (menor y mayor), desarrollado con figuras: blanca, negra y silencio de negra 
Aprendizaje esperado: ejecuta valse criollo tradicional desarrollado con figuras: blanca, negra y silencio de negra.” 
 
III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 












Repaso de la progresión de acordes de la 
menor. 
Acompañamiento de la estructura armónica y 
rítmica del valse criollo tradicional  
 Desarrollado con figuras: blanca, negra y 




Ejecuta  patrones de 
acompañamiento del valse 
desarrollado con figuras: blanca, 
negra y silencio de negra, en 
cadencia IIm -V - I 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
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PATRONES DE ACOMPAÑAMIENTO DE VALSE CADENCIA IIm -V -I 
Figuras empleadas en los ejercicios: blanca, negra y silencio de negra.” 
TONALIDAD DE: DO MAYOR  
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Figuras empleadas en los ejercicios: Blanca, negra y silencio de negra.” 
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TONALIDAD DE: FA MAYOR 
 
 


















“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 
 
Nombre de la actividad: “Ejecuta  el acompañamiento del valse “El plebeyo” a través de la lectura de una partitura. Desarrollado con figuras: 
blanca, negra, negra con puntillo y silencio de negra. 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Patrones de acompañamiento del valse criollo jaranero (menor y mayor), desarrollado con figuras: blanca, corchea y silencio de corchea+ técnica de estacato” 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 














Repaso de la estructura armónica de un valse 
tradicional (menor y mayor) 
 
 
Ejecuta  el acompañamiento del valse “El 
plebeyo” a través de la lectura de una 
partitura. Desarrollado con figuras: blanca, 




Ejecuta  el acompañamiento de la 
estructura armónica de un valse 
criollo tradicional a través de la 
lectura de una partitura. 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
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PATRONES DE ACOMPAÑAMIENTO DEL VALSE CRIOLLO TRADICIONAL MENOR  
Figuras empleadas en los ejercicios: blanca, negra, negra con puntillo y silencio de 
negra. 
Técnica de ejecución: Pulsación apoyada 
 
EL PLEBEYO 
La siguiente estructura armónica pertenece a la introducción del valse criollo “El 
plebeyo” versión interpretada por: Jesús Vásquez 










“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 
 
Nombre de la actividad: Ejecuta  el acompañamiento de los patrones rítmico armónicos del valse criollo usando las figuras: negras, blancas, 
corcheas, silencio de negra y blanca con puntillo. 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 09 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.)  
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: “Patrones de acompañamiento del valse criollo melódico (menor y mayor), desarrollado con figuras: negra y silencio de negra+ técnica de “nota fantasma” 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Repaso de acompañamiento de la estructura 
armónica y rítmica del valse criollo jaranero  
(menor y mayor)  
 
 Acompaña la estructura armónica del valse 
criollo  
Ejecuta  el acompañamiento de secuencias 
armónicas del valse criollo usando las 
siguientes figuras: negras, blancas, corcheas, 
silencio de negra y blanca con puntillo. 
 
 
Ejecuta  el acompañamiento de la 
patrones rítmico armónicos del 
valse criollo usando figuras: negras 
y blancas con puntillo 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 
































Material Didáctico N°10 
 
  





Material Didáctico N°10 
 
 
EJERCICIOS RÍTMICOS  
Introducción contigo 
Perú 






EJERCICIOS RÍTMICOS  
Ejercicios propuestos 
 
           Cadencia en Sol mayor 





“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 
 
Nombre de la actividad: “Acompañamiento de un valse criollo norteño (menor) desarrollado con figuras: negra, silencio de negra y 
corcheas +técnica de: “slap y thump” 
 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 08 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Patrones de acompañamiento del valse criollo norteño (menor y mayor) desarrollado con figuras: negra, corche, silencio de negra y corchea +técnica de: “slap y 
thump” 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 















Repaso de Acompañamiento la estructura 
armónica y rítmica del valse criollo melódico 
(menor y mayor). 
Acompañamiento de la estructura armónica y 
rítmica del valse criollo norteño (menor y mayor) 
desarrollado con figuras: negra, silencio de negra 





Ejecuta la técnica “Slap” y “thump” el 
acompañamiento en la estructura 
armónica y rítmica del valse criollo 
norteño menor a través de la lectura 
de una partitura. 
 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 


















Material Didáctico N°11 
 
SECUENCIA ARMÓNICA DE VALSE CRIOLLO NORTEÑO 
“MAL PASO”          






Nota de paso  
Guitarra 
Bordón de  llamada a “E”  
























ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ARMÓNICA Y RÍTMICA DEL VALSE 
CRIOLLO usando las figuras de: negra, blanca, blanca con puntillo y silencio de negra 
+técnica de “Thumb y popping” 
Desarrollar el siguiente ejercicio, buscando la sonoridad correcta de las técnicas 
indicadas. 









“Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria” 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
 
Nombre de la actividad: “obra estudio #1 - para desarrollar la técnica de Staccato. 
I. DATOS GENERALES: 
      
Área: Música     
        Ciclo: VIII 
N° de alumnos: 08 
Programa académico: Educación Artística 
Duración: 2 HORAS (100 min.) 
Fecha: 
Responsable: Prof. José Manuel Saavedra Carhuanina 
Tema: Obra estudio #1 
Aprendizaje esperado: ejecutar las técnicas desarrolladas en la sesión. 
 
II. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
 















Repaso de las técnicas Staccato 
 
 
Desarrolla La obra estudio #1 obra para 
desarrollar las técnicas de Staccato. 
 
Expresa los beneficios  que produce los ejercicios.  
Ejecuta  las técnicas Staccato, ligadas 
y armónicas a través de la lectura de 
una partitura. 
 
Ejecuta las técnicas de Staccato, 
ligado y armónico natural/ artificial 
a través de la lectura de la partitura 
de la obra para desarrollar Staccato 
  
POST - TEST 
-1 Proyector multimedia, 1 
Laptop 
-9 Bajos eléctricos y 9 pluc. 
-1 Amplificador y 1 
consola. 
-1 Pizarra y 3 plumones 
 
-Hojas de aplicación: 
 
Obra estudio #1. 
 

















Material Didáctico N°12 
OBRA PARA DESARROLLAR LAS TÉCNICAS DE STACCATO  
 







Material Didáctico N°12 
  
HOJA 2 





“PROPUESTA METODOLÓGICA DEL BAJO ELÉCTRICO PARA FAVORECER LA LECTOESCRITURA Y LA TÉCNICA 
INSTRUMENTAL MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTRODUCCIONES DEL VALSE CRIOLLO PERUANO, DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE LA ENSFJMA MENCIÓN MÚSICA” 
(PRE-TEST Y POST –TEST) 
Datos personales:  
Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ Ciclo: ____________  
Programa: _____________ Especialidad: __________  Sexo: _____________ Edad: __________   Fecha: ___/___/___  
Evaluador: _________________________________________________________  
 
Instrucciones: Leer cuidadosamente cada enunciado y marcar con un aspa la opción que mejor describa el desenvolvimiento del 
estudiante; teniendo en cuenta las siguientes calificaciones:  
SÍ: Significa que el estudiante realiza la actividad.  
En proceso: Significa que el estudiante está en proceso de aprendizaje.  








  CALIFICACIÓN  
Sí  
LO REALIZA  
EN   
PROCESO  
NO  







1  Conoce la postura adecuada para la ejecución 
del bajo eléctrico (sentado y parado).  
        
2  Pulsa correctamente las cuerdas con los dedos 
de la mano derecha (índice y medio).  
        
3  Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor antigua de: Am, Em, Bm y F#m  
        
4  Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor armónica de: Am, Em, Bm y F#m 









5  Digita correctamente con la mano izquierda la 
escala menor melódica de: Am, Em, Bm y F#m 
        
6  Ejecuta progresión armónica de DO mayor 
(triadas) con la técnica: arpegio (pulgar índice y 
medio- mano derecha)  
        
7  Ejecuta progresión armónica de LA menor con 
la técnica: arpegio (pulgar, índice y medio - 
mano derecha)  
        
8  Desarrolla ejercicios de acompañamiento en 
clave de FA, propuestos en compás de ¾, 
acentuando correctamente.  
        
9  Desarrolla ejercicios de  independencia 
propuestos para ambas manos.  
        
10  Ejecuta las técnicas “Thumb” y “Popping” 
pertenecientes al “Slap” en ejercicios 
propuestos.  
        
11  Pulsa las cuerdas alternando correctamente los 
dedos de la mano derecha en ejercicios 
rítmicos. 
        
12   Ejecuta patrones de acompañamiento de valse 
criollo en cadencia II - V -I  
        
13  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
norteño.  
        
 14  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
cadencioso. 
        
15  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
tradicional.  




16  Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 
de jarana. 






musical)                                                                   
1  Reconoce la ubicación de las notas de la 
partitura en clave de FA (cuarta línea) en 
relación al instrumento.   
        
2  Escribe correctamente las técnicas: Thumb, y 
Popping, en el pentagrama.  
        
3  Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 
7ma con 5ta omitida.  
        
4  Escribe un acompañamiento siguiendo patrones 
rítmicos característicos del valse.  
        
  
Criterios:  
Total de ítem: 20  
Valor de cada ítem:   
     Si lo realiza: 3 puntos 
    En proceso: 2 puntos 








Anatomía del bajo eléctrico y modelos  
La construcción de cualquier clase de  instrumento debe seguir una línea de precisión, que 
requiere una serie de herramientas y materiales específicos para determinadas atapadas de 
la luthería; con el tiempo las necesidades de ciertas características sonoras se van haciendo 
más puntuales según  las experiencias y los nuevos desafíos de los músicos; por estas 
razones encontraremos modelos de medidas “estándar” y modelos exclusivos o de 
determinados artistas. 
 
Tipos de bajo eléctrico: 
 
Bajo eléctrico de sistema pasivo: 
 
El bajo eléctrico de “sistema pasivo” se caracteriza por su sonido natural “clásico”; 
la serie “jazz bass precisión” es el primer modelo original que se estandarizó en el 
mercado mundial y por ende el referente por excelencia en lo que respecta al 
sonido de un bajo de sistema pasivo.   
 
Además se recomienda para grabación profesional, ya que su sonido es menos 
procesado que el bajo de “sistema activo”, esto facilita el trabajo de ecualización, 
mezcla y masterización de una obra musical.  
 
 
Bajo eléctrico de sistema activo: 
 
El bajo eléctrico activo se diferencia del pasivo básicamente en la circuitería, ya 
que los micrófonos “pastillas” que tiene instalado están alimentadas de la energía 
de una batería de 9 voltios que lleva en un compartimiento dentro del cuerpo; 
además  el resultado que se consigue gracias a este tipo de “sistema activo” es el de 
un bajo de frecuencias más graves. 
 






Las cuerdas (Calibración) 
 
Las más usadas son las de calibre 0,40 y las de 0,45 por lo que son las más suaves de tocar, 
pero se sacrifica sonido, es decir pierde sustain y peso. 
 La cuerda debe cortarse 10 cm pasada la clavija. 
 La dirección del encordado de la cuerda es de adentro hacia afuera. 
 Las cuerdas se cambian una a la vez y después de cambiarse el juego completo si el bajo es 
de doble barra de tensión se deben ajustar los tornillos de sujeción del mango ya que estos 
se sueltan por la compresión de la madera. 
 
Altura de las cuerdas: 
La altura entre las cuerdas y los trastes no debe ser superior al medio milímetro si es de 4 
cuerdas, si es de 5 cuerdas debe ser de tres y medio milímetros de altura. 
Cada cuerda tiene su carro individual situado en el puente, partiendo de la primera cuerda, las 
alturas son: primera cuerda 2mm, segunda cuerda 2mm,  tercera cuerda 2.5 mm, la cuarta 3 mm, la 
quinta cuerda 3.5mm; esta es una medida estándar que puede variar según el gusto del músico. 
 
Distancia de la cuerda entre la ceja y el puente:  
Primera cuerda 34 pulgadas, segunda cuerda 34 pulgadas 1/16, tercera cuerda 34 pulgadas 
1/8, cuarta cuerda 34 3/16 quinta cuerda 34 pulgadas ¼ y la sexta cuerda 34 5/16, estas medidas 
corresponden desde la ceja hasta el centro de apoyo del carro (esto varía según los modelos de 
carro existentes; en el caso de los modelos fretless se suma ¼ pulgadas a las medidas dadas. Con 
estas medidas se obtendrá un bajo con excelentes condiciones de calibración. 
Si después de la calibración realizada se presentan problemas de trasteo a veces la solución es 
levantar un poco los carros del puente, si la falla se mantiene la recomendación es llevarlo a un 















Gráfico 1  





Técnica instrumental Ítem 1 





Válido NO LO REALIZA 3 33,3 33,3 33,3 
EN PROCESO 5 55,6 55,6 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 




En la Gráfico 1 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 55,6% 
que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “conoce la postura adecuada 
para la ejecución del bajo eléctrico”. Además existe un 33,3% de estudiantes que no 









                       
Gráfico 2 
Ítem 2: Pulsa correctamente las cuerdas con los dedos de la mano izquierda. 
 
 
Técnica instrumental Ítem 2 





Válido NO LO REALIZA 1 11,1 11,1 11,1 
EN PROCESO 7 77,8 77,8 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 






En la Gráfico 2 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “Pulsa correctamente las 
cuerdas con los dedos de la mano izquierda”. Además existe un 11,1% de estudiantes que 
no pulsa correctamente las cuerdas con los dedos de la mano izquierda y finalmente un 









Ítem 3 pre - test: Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor antigua. 
 
Técnica instrumental Ítem 3 





Válido NO LO REALIZA 3 33,3 33,3 33,3 
EN PROCESO 5 55,6 55,6 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 





En la Gráfico 3 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 55,6% 
que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “Digita correctamente con la 
mano izquierda la escala menor antigua. Además existe un 33,3% de estudiantes que no 
digita correctamente con la mano izquierda la escala correspondiente y finalmente un 






                        
Gráfico 4 
Ítem 4: Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor armónica.  
 
Técnica instrumental Ítem 4 





Válido NO LO REALIZA 2 22,2 22,2 22,2 
EN PROCESO 6 66,7 66,7 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 






En el Gráfico 4 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% 
que se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “Digita correctamente con la 
mano izquierda la escala menor armónica.” Además existe un 22,2% de estudiantes que 
no digita correctamente con la mano izquierda la escala menor armónica y finalmente un 






      
Gráfico 5 
Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor melódica. 
 
 
Técnica instrumental Ítem 5 





Válido NO LO REALIZA 3 33,3 33,3 33,3 
EN PROCESO 5 55,6 55,6 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 






En el Gráfico se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 55,6% que 
se ubica en proceso de realizar la actividad denominada “Digita correctamente con la 
mano izquierda la escala menor melódica. Además existe un 33,3% de estudiantes que no 
digitan correctamente con la mano izquierda la escale menor melódica y finalmente un 







                   
Gráfico 6 
Ítem 6: Ejecuta  progresión armónica de DO mayor (triadas).Técnica (pulgar, índice y 
medio-mano derecha). 
 
Técnica instrumental Ítem 6 





Válido NO LO REALIZA 8 88,9 88,9 88,9 
EN PROCESO 1 11,1 11,1 100,0 
Total 






En el Gráfico 6 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que no realiza la actividad denominada “Ejecuta  progresión armónica de DO mayor 
(triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-mano derecha)”. Además existe un 11,1% que 







Ítem 7 pre- test: Ejecuta  progresión armónica de LA menor (triadas).Técnica (pulgar, 
índice y medio-mano derecha). 
 
Técnica instrumental Ítem 7 





Válido NO LO REALIZA 8 88,9 88,9 88,9 
EN PROCESO 1 11,1 11,1 100,0 
Total 





En el Gráfico 7 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes % 
88,9% que no realiza la actividad denominada “Ejecuta  progresión armónica de LA 
menor (triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-mano derecha)”.Además existe un 11,1% 










Ítem 8 pre- test: Desarrolla ejercicios de acompañamiento en clave de FA, propuestos en 
compás de 3/4, acentuando correctamente. 
 
 
Técnica instrumental Ítem 8 





Válido NO LO REALIZA 6 66,7 66,7 66,7 
EN PROCESO 3 33,3 33,3 100,0 
Total 





En el Gráfico 8 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% 
que no realiza  la actividad denominada “Desarrolla ejercicios de acompañamiento en 
clave de FA, propuestos en compás de 3/4, acentuando correctamente. “Además existe un 











Gráfico 9  
Ítem 9 pre-test: Desarrolla ejercicios de independencia propuestos para ambas manos. 
 
 
Técnica instrumental Ítem 9 





Válido NO LO REALIZA 5 55,6 55,6 55,6 
EN PROCESO 4 44,4 44,4 100,0 
Total 







En el Gráfico 9 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 55,6% 
que no realiza la actividad denominada “Desarrolla ejercicios de independencia 
propuestos para ambas manos. Además existe un 44,4% que se encuentra en proceso de 












Técnica instrumental Ítem 10 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 





En el Gráfico 10 se puede observar que en la actividad denominada “Ejecuta la técnica de 
“Thumb” y “Popping” pertenecientes al “Slap” en ejercicios propuestos.” 







Ítem 11 pre –test: “Pulsa las cuerdas alternando correctamente los dedos de la mano 
derecha en ejercicios rítmicos.” 
 
Técnica instrumental Ítem 11 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 





En el Gráfico 11 se puede observar que en la actividad denominada “Pulsa las cuerdas 
alternando correctamente los dedos de la mano derecha en ejercicios propuestos.” 








Ítem 12 pre-test: Ejecuta patrones de acompañamiento de valse criollo en cadencia II –V 
–I. 
 
Técnica instrumental Ítem 12 





Válido NO LO REALIZA 7 77,8 77,8 77,8 
EN PROCESO 2 22,2 22,2 100,0 
Total 





En el Gráfico se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% que 
no realiza la actividad denominada “Ejecuta patrones de acompañamiento de valse criollo 
en cadencia II –V –I.” Además existe un 22,2% de estudiantes que se encuentran en 











Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse norteño. 
 
Técnica instrumental Ítem 13 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 





En el Gráfico 13 se puede observar que la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse norteño.” está representada por un 100,0% de estudiantes que no 







Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse cadencioso. 
 
Técnica instrumental Ítem 14 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 
      
 
Interpretación: 
En el Gráfico 14 se puede observar que la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse cadencioso.” Está representada por un 100,0% de estudiantes que 












Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse tradicional. 
 
Técnica instrumental Ítem 15 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 




En lel Gráfico 15se puede observar que la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse tradicional.” Está representada por un 100,0% de estudiantes que 









Ítem16 pre-test: Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse de jarana. 
 
Técnica instrumental Ítem 16 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 
      
 
Interpretación: 
En Gráfico 16 se puede observar que la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 
introducción de un valse de jarana”, está representada por un 100,0% de estudiantes que 







Ítem 17 pre-test: Reconoce la ubicación de las notas en clave de FA (Cuarta línea) en 
relación al instrumento. 
Lenguaje musical 1 





Válido NO LO REALIZA 4 44,4 44,4 44,4 
EN PROCESO 4 44,4 44,4 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 





En el Gráfico17 se puede observar que la actividad denominada “Reconoce la ubicación 
de las notas en clave de FA (Cuarta línea) en relación al instrumento.” está representada 
por un 44,4% de estudiantes que no realizan la actividad indicada. Además existe un 











Lenguaje musical 2 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 
      
 
Interpretación:  
En el Gráfico 18 se puede observar que la actividad denominada “Escribe correctamente 
las técnicas: “Thumb” y “Popping”,en el pentagrama” Está representada por un 100,0% 







Ítem 19 pre-test: Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma con 5ta omitida. 
 
 
Lenguaje musical 3 





Válido NO LO REALIZA 8 88,9 88,9 88,9 
EN PROCESO 1 11,1 11,1 100,0 
Total 





En el Gráfico 19 se puede observar que la actividad denominada “Escribe en clave de FA 
3 tipos de acordes de 7ma con 5ta omitida.” Está representada por un 88,9% de 















Gráfico 20  
Ítem 20 pre-test: Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones 
rítmicos característicos del valse. 
 
Lenguaje musical 4 





Válido NO LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 
      
 
Interpretación: 
En el Gráfico 20 se puede observar que existe el 100,0% de estudiantes no realizan la 
actividad denominada “Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones 








RESULTADOS POST- TEST 
 
Gráfico 21 
Ítem 1 post – test: Conoce la postura adecuada para la ejecución del bajo eléctrico. 
 
 
Técnica instrumental 1 POST 





Válido SÍ LO REALIZA 






En el Gráfico 21 se puede observar que existe el 100,0% de estudiantes realizan la 










Ítem 2 del post test: Pulsa correctamente las cuerdas con los dedos de la mano izquierda. 
 
 
Técnica instrumental 2 POST 





Válido SÍ LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 
      
 
 
En el Gráfico 22 se puede observar que existe el 100,0% de estudiantes realizan la 








Ítem 3 post test: Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor antigua. 
 
 
Técnica instrumental 3 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 




En el Gráfico 23 se puede observar que existe el 88,9% de estudiantes que si realizan la 
actividad denominada “Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 











Ítem 4 post test: Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor armónica.  
 
Técnica instrumental 4 POST 





Válido EN PROCESO 3 33,3 33,3 33,3 
SÍ LO REALIZA 6 66,7 66,7 100,0 
Total 






En el Gráfico 24se puede observar que existe el 66,7% de estudiantes que si realizan la 
actividad denominada “Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 









Ítem 5 post test: Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor melódica. 
 
Técnica instrumental 5 POST 





Válido EN PROCESO 2 22,2 22,2 22,2 
SÍ LO REALIZA 7 77,8 77,8 100,0 
Total 





En el Gráfico 25 se puede observar que existe el 77,8% de estudiantes que si realizan la 
actividad denominada “Digita correctamente con la mano izquierda la escala menor 








Ítem 6 post test: “Ejecuta  progresión armónica de DO mayor (triadas).Técnica (pulgar, 
índice y medio-mano derecha).” 
 
Técnica instrumental 6 POST 





Válido SÍ LO REALIZA 9 100,0 100,0 100,0 




En el Gráfico 26 se puede observar que existe el 100,0% de estudiantes realizan la 
actividad denominada “Ejecuta  progresión armónica de DO mayor (triadas).Técnica 







Ítem 7 del post test: Ejecuta  progresión armónica de LA menor (triadas).Técnica (pulgar, 
índice y medio-mano derecha). 
 
Técnica instrumental 7 POST 





Válido EN PROCESO 2 22,2 22,2 22,2 
SÍ LO REALIZA 7 77,8 77,8 100,0 
Total 





En el Gráfico 27 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
de estudiantes que realizan la actividad denominada “Ejecuta  progresión armónica de LA 
menor (triadas).Técnica (pulgar, índice y medio-mano derecha).” Y un 22,2% de 










Ítem 8 del post test: Desarrolla ejercicios de acompañamiento en clave de FA, propuestos 
en compás de 3/4, acentuando correctamente. 
 
Técnica instrumental 8 POST 





Válido EN PROCESO 3 33,3 33,3 33,3 
SÍ LO REALIZA 6 66,7 66,7 100,0 
Total 9 100,0 100,0  
 
 
En el Gráfico se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7%  
que realizan la actividad denominada “Desarrolla ejercicios de acompañamiento en clave 
de FA, propuestos en compás de 3/4, acentuando correctamente.” y un 33,3% de 







Ítem 29 del post test: Desarrolla ejercicios de independencia propuestos para ambas 
manos. 
 
Técnica instrumental 9 POST 





Válido EN PROCESO 4 44,4 44,4 44,4 
SÍ LO REALIZA 5 55,6 55,6 100,0 
Total 






En el Gráfico 29 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 55,6%  
que realizan la actividad denominada “Desarrolla ejercicios de independencia propuestos 







Ítem 10 del pos test: “Ejecuta la técnica de “Thumb” y “Popping” pertenecientes al 
“Slap” en ejercicios propuestos.” 
 
Técnica instrumental 10 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 





En el Gráfico 30 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta la técnica de “Thumb” y “Popping” 













Ítem 11 del post- test: “Pulsa las cuerdas alternando correctamente los dedos de la mano 
derecha en ejercicios rítmicos.” 
Técnica instrumental 11 POST 





Válido EN PROCESO 3 33,3 33,3 33,3 
SÍ LO REALIZA 6 66,7 66,7 100,0 
Total 





En el Gráfico 31 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% 
que si realiza la actividad denominada “Pulsa las cuerdas alternando correctamente los 
dedos de la mano derecha en ejercicios rítmicos”, Y un 33,3% de estudiantes que se 









Ítem 12 del post test: Ejecuta patrones de acompañamiento de valse criollo  
en cadencia II –V –I. 
 
Técnica instrumental 12 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 






En el Gráfico 32 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta patrones de acompañamiento de valse 









Ítem 13 del post test: Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse norteño. 
 
Técnica instrumental 13 POST 





Válido EN PROCESO 8 88,9 88,9 88,9 
SÍ LO REALIZA 1 11,1 11,1 100,0 
Total 







En el Gráfico 33 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
se encuentra en proceso de realizar la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la 








Ítem 14 del pos test: Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse cadencioso. 
 
Técnica instrumental 14 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 






En el Gráfico34 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 







Ítem 15 del post test: Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse tradicional. 
 
Técnica instrumental 15 POST 





Válido EN PROCESO 2 22,2 22,2 22,2 
SÍ LO REALIZA 7 77,8 77,8 100,0 
Total 





En el Gráfico 35 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse 







Gráfico 36  
Ítem 16 del post test: Ejecuta un cifrado de la introducción de un valse de jarana. 
 
Técnica instrumental 16 POST 





Válido NO LO REALIZA 1 11,1 11,1 11,1 
EN PROCESO 2 22,2 22,2 33,3 
SÍ LO REALIZA 6 66,7 66,7 100,0 
Total 





En el Gráfico 36 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7%  
que si realiza la actividad denominada “Ejecuta un cifrado de la introducción de un vals de 
jarana. Además existe un 22,2% que se encuentra en proceso de realizar la actividad y un 







Ítem 17 del post test: Reconoce la ubicación de las notas en clave de FA (Cuarta línea) en 
relación al instrumento. 
 
Lenguaje musical 1 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 





En el Gráfico 37 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Reconoce la ubicación de las notas en clave de FA 
(Cuarta línea) en relación al instrumento.” y un 11,1% que se encuentra en proceso de 








Ítem 18 del post test: Escribe correctamente las técnicas: “Thum”  y “Popping”, en el 
pentagrama. 
 
Lenguaje musical 2 POST 





Válido EN PROCESO 1 11,1 11,1 11,1 
SÍ LO REALIZA 8 88,9 88,9 100,0 
Total 




En el Gráfico 38 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes88,9% 
que si realiza la actividad denominada “Escribe correctamente las técnicas: “Thumb” y 











Ítem 19 del post test: Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma con 5ta omitida. 
 
Lenguaje musical 3 POST 





Válido NO LO REALIZA 2 22,2 22,2 22,2 
EN PROCESO 1 11,1 11,1 33,3 
SÍ LO REALIZA 6 66,7 66,7 100,0 
Total 





En el Gráfico 39 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 66,7% 
que si realiza la actividad denominada Escribe en clave de FA 3 tipos de acordes de 7ma 
con 5ta omitida. Además un 22,2 % de estudiantes que no realizan la actividad y un 11,1% 









Ítem 20delpost test: Propone de forma escrita un acompañamiento siguiendo patrones 
rítmicos característicos del valse. 
 
Lenguaje musical  4 POST 





Válido EN PROCESO 7 77,8 77,8 77,8 
SÍ LO REALIZA 2 22,2 22,2 100,0 
Total 





En el Gráfico 40 se puede observar que existe una mayoría absoluta de estudiantes 77,8% 
que se encuentra en proceso de realizar la actividad denominada “Propone de forma 
escrita un acompañamiento siguiendo patrones rítmicos característicos del valse.” Y un  















Imágenes de los estudiantes llevando a cabo ejercicios de la propuesta metodológica del bajo 






































“La educación abrirá senderos a una sonrisa colectiva”. 
 
Gracias 
 
 
 
 
 
 
